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No hemos de preguntarnos que, 
necesita saber y conocer el hombre 
para mantener el orden social 
establecido, sino que potencial hay 
en el hombre y qué puede 
desarrollarse en él, para que ésta 
fuerza de las nuevas generaciones 
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ABSTRA 
En este trabajo presentaré la socialización como uno de los factores principales en 
la educación; y más especialmente en la formación social que se da dentro de la 
educación secundaria. Este punto podemos abordarlo desde varios ángulos. El 
primero de ellos es el punto de vista del educador. Para conocer este punto de 
vista he conversado con diversos profesores de secundaria, obteniendo 
importantes conclusiones. Respecto al contacto extraescolar profesor-alumno, la 
opinión general es que es regular ya que el docente no tiene una interacción 
integral con los alumnos fuera del ambiente docente. Dentro de este trato, se 
puede decir que no hay la atención personalizada, presente en tutorías, ayudas, 
interés por el desarrollo del alumno-compañero. Creando así una corriente pasiva 
no productiva para la socialización y el rendimiento académico. 
Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú en nuestra sociedad. El 
ambiente académico parece más propicio a esta "enseñanza", ya que dentro del 
ámbito familiar existe, por una enseñanza tradicional, una mayor resistencia a 
tratar estos temas, con el consiguiente peligro para los jóvenes debido a que se 
ven obligados a buscar la información a través de métodos poco ortodoxos; sin 
embargo, dentro de la enseñanza puede ser incluido dentro de los distintos 
temarios que abordan las diferentes asignaturas. Estos valores se encuentran en 
permanente conflicto con la realidad social que se produce alrededor. 
Pero, ¿Porqué se produce ese enfrentamiento?. En verdad la escuela es un órgano 
tradicional que intenta transmitir los mismos valores, aunque la realidad sea 
siempre distinta. Ahí viene el desfase que sufre la educación hoy en día respecto 
de la dinámica social, y precisamente por esto mismo, la televisión está 
sustituyendo a este agente socializador que es la escuela. 
Por último, reflejar el choque que se produce cuando los individuos formados en 
esta enseñanza salen al mundo real y todo lo que esto conlleva. Es cuando se 
evidencia la falta de concienciación y comienza la forma más dura de socialización, 
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Estamos a las puertas de un nuevo siglo que día a día se empeña en mostrarnos la 
importancia de mantenernos y aceptarnos como seres sociales. 
Miembros vivos de un cambio que pide individuos idóneos en capacidad de 
interrelacionar ideas y de generar espacios de reflexión frente a lo que queremos 
con nuestra opción de vida futuro. Implementando todo nuestro potencial en el 
Proyecto Pedagógico personal; esto incluye desarrollar estrategias de 
comunicación, mediante el dialogo de formar individual y colectiva que nos lleven a 
aprender modos de vida, valores y culturas que con el correr del tiempo nos hagan 
grandes para esto es necesario partir de la importancia de la familia como eje 
central de nuestra formación donde por medio del currículo oculto perfeccionamos 
conceptos iníciales con relación a lo que puede ser bueno o malo; luego nos 
trasladamos a un espacio más amplio y significativo en nuestra niñez y parte de 
nuestra adolescencia, nos referimos a la escuela, como un espacio donde 
empezamos a desarrollar de manera directa nuestra individualidad y nuestra 
sexualidad, dando paso a un proceso de socialización que consiste en establecer 
contacto directo con las personas que habitan nuestro entorno inmediato, viendo 
como poco a poco este proceso socializador se expande haciéndonos casi 
indispensables para el medio social donde nos movilizamos. 
Este proceso seguirá su curso a lo largo de nuestra vida; primeramente familiar, 
luego escolar, universitaria y profesional; en la primera de estas nos darán las 
pautas como lo mencioné anteriormente con respecto a lo que debo o no 
preguntar. En la segunda iniciaré un descubrimiento temeroso de lo que por 
derecho me corresponde aprender y mi propio espacio. 
En la tercera entrare venciendo mis miedos y temores para dar paso a completar 
mi madurez intelectual y en la ultima perfeccionaré mis conocimientos y lucharé 
por acrecentarlos, pero debemos ser concientes que esto solo se logrará mediante 
el acercamiento con los demás, que también hacen parte de mi formación desde 
cualquier nivel; y creando vínculos afectivos que me lleven a generar espacios de 
tolerancia, respeto que vayan a ser trasmitidos de generación en generación, 
contribuyendo a la posibilidad de mejorar la situación axiológica lamentable por la 
que atraviesa nuestro país producto de agentes internos que todos conocemos. 
Este Proyecto Pedagógico hace un llamado a todo individuo sensible para que se 
una al proceso de Socialización colectiva donde por fin todos podamos entender y 
aceptar que somos iguales en medio de la diferencia de clases "sociales". 
Debemos de vivir en paz y aceptarnos como una alternativa misma abriéndole 
espacio a la vida y cerrándole espacio a la muerte. 
JUSTIFICACIÓN 
El presente Proyecto Pedagógico Personal en marca la importancia del proceso de 
Socialización individual y colectiva dentro de las dos principales instituciones que 
contribuyen con nuestra formación pedagógica, como lo es la familia y la escuela; 
ya que de ellas partimos a encontrarnos con mecanismos de enseñanza superior 
que requieren de previo aprendizaje con un significado propio. 
Soy fiel creyente de la importancia de interrelacionar conocimientos, de que 
ningún conocimiento por leve que sea es vano; va siendo tiempo de que se 
cambie el viejo recital del profeso que lo sabe todo y del alumno "que no sabe 
nada" por el de un equipo de individuos que se colaboran mutuamente en el 
proceso enseñanza — aprendizaje del cual son objeto día a día. 
Organizando una agenda bien estructurada con relación a lo que se quiere saber 
de un tema determinado de interés común, considero que al socializar 
conocimientos damos espacio a la duda que solo se despejará mediante la 
investigación como única alternativa; esto nos lleva a ondear dentro del mundo 
cambiante del conocimiento porque los conceptos cambian cada minuto y no 
podemos seguir siendo unos analfabetas frente a la oportunidad de adquirir uno 
nuevo. 
La Socialización de experiencias y conceptos contribuirá de forma inmediata y 
constante al proyecto de proliferación del pensamiento con derecho a crecer en él 
sin barreras innecesarias para nuestro conocimiento. 
Las Ciencias Sociales, como su nombre lo indica, considera que el hombre 
(educando), debe ser un individuo sociable, capaz de desenvolverse y proye 
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como un ente fornnador y constructor de su propio medio, que proyecta armonía, 
carisma, respeto y cultura como elementos necesarios para transformar una 
sociedad corrupta y alineante que día a día dejan mucho que ver y mucho que 
pensar. 
Debido a esto presento mí Proyecto Pedagógico Personal para que se facilite en 
los discientes el contacto, compenetración y por consiguiente una integración que 
les permita absorber mutuamente los diferentes valores de cada uno, los cuales 
les serán de vital ayuda en su proceso de formación, no solo como estudiantes 
sino como personas. 
A través de las investigaciones avanzadas y continuadas se a confirmado una 
necesidad apremiante par la educación y es la de formar emocional e 
intelectualmente, de esta manera Colombia en su condición "social" y con un alto 
grado de carencias sociables que requiere de una educación integradora donde el 
hombre como ser humano sea capaz de realizar un proceso de cambio en la 
realidad violenta del país. 
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LA SOCIALIZACIÓN COMO AGENTE DE INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA A 
TRAVÉS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVO: 
GENERAL 
Propiciar un espacio de fundamentación sobre la socialización como elemento 
integrador y formador en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Además 
esta fundamentación propende generar en los educandos una inquietud 
investigativa que los lleve a proponer cambios en sus prácticas educativas. 
ESPECÍFICOS 
Conocer, aplicar y socializar un nuevo pensamiento que le permita al 
estudiante disfrutar de una mayor armonía personal, familiar y social. 
Explicar la relación que existe entre la educación, la comunidad y la cultura en 
torno a la realidad escolar. 
Generar actitudes de cambio que conlleve a mantener buenas relaciones 
personales e interpersonales. 
Desarrollar socio-cultural que le permita al estudiante interactuar libremente 
en su entorno social. 
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SITUACIÓN PROBLEMICA 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de la socialización tiene importancia en la medida en que esté 
encaminado a aplicar las estrategias pedagógicas que conlleve a mejorar las 
relaciones personales e interpersonales, ya que la apatía a la predisposición para 
la sociabilidad en los seres humanos es un fenómeno de mucha gravedad en 
nuestro país, lo cual constituye un objeto de estudio. 
Debido a esta situación surgen los siguientes interrogantes: 
¿Qué cambios se deben generar frente al proceso de Socialización? 
¿Qué factores o situaciones inducen a los estudiantes a la asociabilidad? 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Partiendo de las observaciones realizadas por mi en los colegios Gabriel García 
(Santa Marta) y Vicente Roig Villalba (Fonseca, Guajira); pude notar la carencia 
de las relaciones humanas entre el docente y el educando, dando esto como 
resultado una falta total de interés a la hora de desarrollar el proceso enseñanza 
— aprendizaje, donde no se contaba con aquel ambiente agradable para compartir 
experiencias académicas y personales, sino que se percibía un ambiente mecánico 
donde el docente se dirige al estudiante únicamente para transmitirle 
conocimiento, esperando que este como buen receptor pasivo lo reciba sin decir 
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nada contrario a lo que ya está dicho. Desde mi visión de estudiante en 
formación para aspirar al título de Licenciada en Ciencias Sociales considero que 
esto enmarca un grave problema actitudinal y académico, que desde nuestro 
quehacer docente estamos llamados a superar desde nuestra propia óptica en el 
salón de clases generando espacios de convivencia académica y actitudinal, 
donde se facilite la observación y el análisis a situaciones que tienen relación 
directa o indirecta con nuestro entorno. 
Es por esto que esto que se hace necesario plantear y reformar el tema que 
concierne al proceso de socialización el cual ha sido abordado por muchos autores 
y por las corrientes actuales. 
Este problema esta afectando a la comunidad educativa y a toda la comunidad en 
general, a que la relaciones entre individuos no presentan las condiciones sociales 
que favorezcan a los seres humanos en el desarrollo integral de cada persona. 
El propósito es buscar actitudes de cambio que conlleven a unas mejores 
relaciones entre cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. 
De esta problemática surge mí interrogante: ¿es la socialización un instrumento 
qué permite fortalecer las relaciones humanas en los procesos de enseñanza — 
aprendizaje en las Ciencia Sociales. 
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MARCO INSTITUCIONAL 
El 24 de noviembre de 1905 apareció el decreto 118 que determinó el nacimiento 
del Centro Cultural e Histórico del Departamento del Magdalena, para varones, 
pero se realizó la verdadera apertura en marzo de 1906 con alumnos internos y 
externos, y fue desde ahí donde esta institución empezó a destacarse por su alto 
nivel académico en todo el país. 
Una de las etapas el liceo Celedón fue la aceptación del genero femenino y la 
creación de jornadas de tarde y nocturna para incrementar cupos y disminuir 
costos. 
El Liceo Celedón tiene una capacidad para albergar a más de 2500 estudiantes en 
sus tres jornadas. 
Desde su misión destaca la autonomía educativa y además apoya la creación de 
estrategias pedagogías propicias para el desarrollo de la inteligencia y creatividad, 
lo cual es un aspecto propicio para llevar a cabo mi propuesta. 
Visionando el desarrollo institucional el Colegio Liceo Celedón interpretará las 
áreas como recursos para le ejecución de proyección pedagógicos y conseguir 
que el ambiente educativo sea activo, participativo y acogedor, que invite a los 
estudiantes a disfrutar los conocimientos lo cual esta orientado en este proyecto 
ya que por medio del área de las Ciencias Sociales lo estoy llevando a cabo con la 
presente propuesta. 
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ENCUESTA SOBRE LA SOCIALIZACIÓN EN SECUNDARIA 
Cuando comenzamos a realizar el trabajo sobre la socialización en secundaria, nos 
dimos cuenta que no nos teníamos que ceñir única y exclusivamente a los datos 
que pudiéramos obtener de libros y profesionales. Además también deberíamos 
atender a los principales afectados por el proceso de la socialización a través de la 
Escuela: los estudiantes. 
El objetivo principal que buscamos con esta encuesta, a parte de conocer la 
propia opinión de los encuestados sobre el tema tratado, era saber si realmente 
se producía esa socialización, si la comprendían y si la admitían, además de 
conocer si funcionaba. 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
Población 
La población que abarca este Proyecto Pedagógico Personal, la constituye los 40 
alumnos del grado sexto del Colegio GABRIEL GARCIA de la jornada de la mañana 
distribuidos así: 
Jornada mañana 6° "A", 6° "B", con 20 alumnos cada uno para un total parcial de 
40 estudiantes. 
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El Colegio Gabriel García esta ubicada en la calle 300  No. del Distrito de 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
El nivel socio-económico de los estudiantes de este plantel es de estrato medio 
bajos, cuyas familias en su mayoría residen a los alrededores de la escuela; son 
familias con diferentes tipos de necesidades que van acorde con su situación 
socio - económica. 
Su entorno esta en buenas condiciones, debido a que se encuentra en un lugar 
bastante urbanizado y cuenta con varias espacios en donde los estudiantes 
pueden realizar otras actividades académicas, el colegio Gabriel García en su 
planta física es pequeña y es por esto que los estudiantes tiene que salir hacer las 
actividades de la asignatura de Educación Física en las canchas que se encuentran 
cercanas a la institución. 
Muestra 
Estuvo conformada por 40 estudiantes de la mañana que se escogieron para 
realizar la investigación, estudiantes selecciones al azar. 
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El tipo de muestra fue al azar para que fuera representativa. A cada alumno se le 
asigno un numero y se empezó a llamar sin orden establecido. 
La investigación utilizada fue etnográfica: teoría de la descripción donde se 
trabaja de manera directa los aspectos culturales del medio que nos rodea. 
Utilizando como observaciones y entrevistas vinculadas a la práctica pedagógica 
que desarrolle en los grados sexto del Colegio GABRIEL GARCIA. 
La investigación etnográfica en la educación, tiene por objetivo: 
analizar la interacción docente —estudiante. 
entender el significado que toma el fracaso y el éxito en los agentes de la 
comunidad escolar. 
caracterizar la particularidades que se presentan en los llamados casos 
típicos. 
La investigación etnográfica tiene como principal características, el uso de la 
observación, la cual registra todo y dentro de lo posible aquellas cosas que 
ocurran en un lugar, situación o circunstancias que se convierten en objetos de 
estudio. 
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Para mí Proyecto pedagógico Personal utilizó la observación directa donde el 
proceso habitual para registrar los sucesos consiste en la anotación detallada del 
mismo, de acuerdo con el siguiente tema: 
Y determinación del lugar de estudio 
Y recolección de la información 
Y lectura de registro 
Y revisión de los referentes teóricos 
Y elaboración de la primera descripción analítica 
,/ nuevas observaciones como punto de elaboración de la primera 
Y Implementación de la entrevista con profundidad. 
Y Relectura total del material recopilación durante todo el proceso de 
investigación. 
Y Estructuración y presentación del informe final. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA 
observación 
Es el procedimiento de recolección de datos que caracterizan los estudios 
etnográficos. La observación se refiere a la práctica de vivir con el grupo de 
personas que se estudia coincidiendo su lenguaje y su forma de vida a través de 
una interacción interna y continua en la vida cotidiana. Es normal realizar muchas 
observaciones antes de tomar una conclusión frente a determinado asuntos, esto 
lo hacemos gracias a las notas en el observador del alumno o diario de campo, 
que son fundamentales a la hora de refrescarnos la memoria a cerca de lo que 
hemos visto y deseamos mantener muy a la mano. 
La observación fue directa a profesores y estudiantes y en el periodo 
comprendiendo en el I y II semestre de 2001. 
Analizando la forma como los profesores desarrollaban los proceso enseñanza 
aprendizaje, la asimilación de los estudiantes y su comportamiento dentro y fuera 
del aula de clase. 
Los educandos se quejan de la metodología impositiva impartida por los 
profesores y expresan que porque ellos muestran apatía, desinterés, 
aburrimiento, desnnotivación; argumentan que no entienden lo explicado y les da 
temor a la hora de las evaluaciones. 
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REFLEXIONES OBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA COMPRENSIÓN 
REFERIDA ESTUDIANTES Y DOCENTES 
EN LOS ESTUDAINTES PORQUE: 
Falta de comunicación docente - educando 
Apatía a las clases de Ciencias Sociales. 
Sienten aburrimiento por la clase 
falta de motivación hacia el estudio desde a familia y quizás un poco a la 
escuela. 
todo lo anterior es reflejo de la poca interrelación docente — educando y la 
socialización es uno de los agentes mediador en estos proceso de enseñanza — 
aprendizaje, que busca que el estudiante sea capaz de reflexionar, analizar, 
interactuar, compartir ideas y conocimientos para el desarrollo de su formación 
integral. 
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EN EL DOCENTE 
Debe plantearse metodología grupales que favorezcan la capacidad de 
interrelacionarse con los educando . 
Sabemos que el agente de la socialización ya se inicio pero debe ser 
continuado y sobre todo manejados bajo el criterio de proceso, el cual lleva 
unas etapas, un espacio, un tiempo y debe ser constituido permanentemente 
en forma progresiva en los procesos enseñanza — aprendizaje entre el 
educador y el educando. 
Las condiciones y recursos didácticos no disponibles en los colegios 
oficiales cuarta para que se realice el desarrollo de las actividades educativas 
Pese a lo anterior el docente promotor por naturaleza de su comunidad 
debe superar todos los obstáculos y sacar adelante a sus estudiantes 
apropiándose de la comprensión, estimulos al estudiante por medio de 
actividades grupales en donde esté comparta experiencias con sus 
compañeros y con el maestro. 
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ENTREVISTA 
Constituye la mayor parte del trabajo educativo y se basa en el encuentro entre 
dos o más personas para tratar de un asunto que puede o no ser informado al 
público. Tiene como propósito reconstruir la historia de vida de los maestros y 
estudiantes para articular esta información con la recogida a través de la 
información. 
ENTREVISTAS APLICADA A DOCENTES 
Los docentes manifestaron que el currículo que dsarrrolla el colegio si responde a 
las expectativas del estudiante ya que el colegio es una intitución cooperativa y 
esto le ayuda al estudiante a enfrentarse a la scoieda o a cualequier trbajo para 
que lo pueda realizar bien. 
En cuanto a la participación de los padres an la elaboración del curfrículo el 
docente manifiesta que es muy poca, ya que a ellos se les cita y nunca asisten, 
dado a su trabajo; aunque manifiesta que tien participación en actod cívicos y en 
algunas otras actividades. 
Los docentes afirman que los estudiantes no tienen buenas relacione con sus 
demás compañeros y a veces ni con el docente, que son difíciles de manejar 
debido a las situaciones socio — económica a la que pertenece el alumno, dicen 
los docentes que los alumnos llegan con un grado de agresividad que se lo 
manifiestan a sus compañeros y a la comunidad en general. 
El docente se cohibe de hablar con los alumnos fuera del aula de clase porque 
piensan que después les pueden faltar el respeto. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
Objetivo: : Analizar las relaciones interpersonales entre los estudiantes y los 
padres de familia. 
Se esta haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un proyecto 
acerca del "La Socialización como Agente de Integración en la Escuela a 
través de las Ciencias Sociales"; por favor conteste las preguntas que se 
formulan a continuación brevemente. 
Preguntas: 




A Veces  
¿Cuándo realiza su clase interactúa con el alumno? 
Si  
No  
A Veces  
¿En el desarrollo de su actividad aplica técnicas de dinámicas, mesa 




A Veces  
¿Sabia que la escuela es uno de los agentes de socialización que influye en 









ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
Preguntas: 
Objetivo: : Analizar las relaciones interpersonales entre los estudiantes y los 
padres de familia. 
Se esta haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un proyecto 
acerca del "La Socialización como Agente de Integración en la Escuela a 
través de las Ciencias Sociales"; por favor conteste las preguntas que se 
formulan a continuación brevemente. 





Cuando tus padres te llaman la atención por algo que hallas hecho mal; le 













En el aula de clase se cuenta con armonía y paz entre compañeros y 





ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Objetivo: : Analizar las relaciones interpersonales entre los estudiantes y los 
padres de familia. 
Se esta haciendo un estudio que será la base para la elaboración de un proyecto 
acerca del "La Socialización como Agente de Integración en la Escuela a 
través de las Ciencias Sociales"; por favor conteste las preguntas que se 
formulan a continuación brevemente. 
Sabia usted que el primer agente de socialización se da en la familia 
Si  
No  








Tiene buenas relaciones con los padres de familia de los niños que 





5. Le enseña a sus hijos los valores humanos para que tengan una buena 





SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 
A ESTUDIANTES 
1. ¿Cuándo vas al colegio interactuas con las 
demás personas que allí se encuentran? 
17% 




GRAFICA No. 1 
2. ¿Cuándo tus padres te llaman la atención por algo 













D A VECES 
27% 
38% 






GRAFICA No. 3 
  
 
5. ¿Te consideras un ser sociable? 
 
35% 
GRAFICA No. 4 
5. ¿En el aula de clase se cuenta con armonía 
y paz entre compañeros y docentes? 
GRAFICA No. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
ESTUDIANTES 
Cuando se tabulo la información observe en la información que cuando se 
pregunta, si cuando los padre los regañan les contestan. Aquí ya el 40% de los 
encuestados respondieron que sí respondían cuando los padres le llamaban la 
atención, 30 % que respondió que no. y el 30% respondió que algunas veces (ver 
Gráfica No. 2). 
Respecto con la pregunta No. 3 qué si mantenía buenas relaciones con sus 
docentes, el 30% contesto que no, y el 30% que a veces y el 40% respondió que 
si. Como se puede ver que el docente es poco sociable con sus estudiantes (ver 
Gráfica No. 3) 
En la pregunta No. 4 Te consideras un ser sociable? 35% respondió que no, el 
35% que si y el 30% que a veces quedando claro que hay un problema de 
interrelación entre los docentes y los educandos (ver Gráfica No. 4). 
Con respeto a la pregunta No. 5 En el aula de clase se cuenta con armonía y paz 
entre compañeros y docentes a la hora de realizar la clase?. Los alumnos 
respondieron en un 38% que no debido a la poco respecto que existe entre los 
compañeros y a la falta de cooperación dentro del aula de clases; el 35% 
respondió que si y el 27% que a veces.( ver Gráfica No. 5) 
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SI % NO 'Yo AVECES 'Yo TOTAL 
¿Al desarrollar sus clases aplica 
el proceso de socialización con 
sus alumnos? 
¿Cuándo realiza su clase 
interactúa con el alumno? 
¿En el desarrollo de su 
actividad aplica técnicas de 
dinámicas, mesa redonda, Philli 6 
— 6 entre otras? 
¿Sabia que la escuela es uno de 
los agentes de socialización que 
influye en la educación de sus 
alumnos? 
¿Conversa con sus alumnos en 
horas fuera de clase 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
PREGUNTAS 
FRECUENCIAS 







1. ¿Al desarrollar sus clases aplica el proceso de 













SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 
A DOCENTES 
GRAFICA No. 1 
El 40% contestó que a veces, el 40% contesto que no y el 20% contesto que si 
GRAFICA No. 2 
El 30% contestó que a veces, el 50% contesto que no y el 20% contesto que si 
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3. ¿En el desarrollo de su clase aplica técnicas de 




DA VECES j 
41% 
 
4. ¿Sabía que la escuela es uno de los agentes 





GRAFICA No. 3 
El 36% contestó que a veces, el 41% contesto que no y el 23% contesto que si 
GRAFICA No. 4 
El 0% contestó que a veces, el 30% contesto que no y el 70% contesto que si 
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O A VECES 
GRAFICA No. 5 
El 50% contestó que a veces, el 30% contesto que no y el 20% contesto que si 
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¿Sabía usted que el primer agente de 




¿Dialoga con sus hijos con frecuencia? 
   
  
O SI 
i O NO 
DA VECES 
   
SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 
A PADRES DE FAMILIA 
GRAFICA No. 1 
El 60% contestó que No y el 40% contestó que sí 
GRAFICA No. 2 
El 40% contestó que a veces, el 40% contesto que no y el 20% contesto que si 
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¿ Le ayuda a realizar las tareas a sus hijos? 
 







   
GRAFICA No. 3 
El 55% respondió que no, el 30% contesto que a veces y 15% que si. 
4. ¿Se comunica con el docente de su hijo en 




O A VECES 
 
 
GFtAFICA No. 4 
Los padres de familia respondieron 45% a la opción no, un 30% respondió que si y el 25% 
contestó que a veces 
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5. ¿Tiene buenas relaciones con los demás 
padrres de familia de los compañeros de sus 
hijos? 
GRAFICA No. 5 
Los padres respondieron un 50% que si, un 30% que a veces y un 20% respondió que no 
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Conclusión de los resultados de las encuesta 
Como conclusión de este conjunto de preguntas lo que más se puede resaltar es 
que, aunque existe una cierta predisposición de los profesores y de los alumnos a 
trabajar de modo conjunto, las dificultades técnicas les impide conseguir su 
objetivo. Por ello sucede que: la escuela no consigue conectarse con los alumnos, 
y esto no se debe a razones humanas sino de medios. 
Tras analizar las relaciones estudiantes-Escuela y estudiantes-profesores, 
decidimos abordar una tercera fase que fue las relaciones alumno-alumno, esto es, 
si sus relaciones sociales partían principalmente de las relaciones de la comunidad 
educativa era buena , o por el contrario, el ambiente es pesado y se tiene poca 
comunicación entre compañeros, docentes y entorno. 
También se pudo notar que la relación entre los padres y los hijos es muy buena, 
no los ayudan a realizar sus tareas y se pudo apreciar la poca responsabilidad que 
tienen con su hijos a la hora de intercambiar ideas. 
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MODELO PEDAGÓGICO CONCEPTUAL 
Teniendo en cuenta el problema detectado en las instituciones visitadas, tomé la 
decisión de trabajar mí Proyecto Pedagógico Personal con la PEDAGOGÍA 
CONCEPTUAL, "donde los estudiantes dotados de conceptos e instrumentos de 
conocimiento estarán en capacidad de analizar y tomar posturas ante los hechos y 
acontecimientos históricos presentes y muy especialmente futuros"; ya que este 
modelo persigue una formación donde prime el pensamiento y las operaciones 
intelectuales, el análisis, la reflexión, la crítica y la creación. 
En lo intelectual la pedagogía conceptual privilegia por sobre los aprendizajes 
particulares el adquirir conceptos como mecanismos interpretativos y comprensivos 
del mundo y busca fortalecer las operaciones intelectuales para la producción de 
conocimientos. 
En lo personal pretendo generar mejores relaciones interpersonales en el aula de 
clase enseñándole la importancia de trabajar en grupo para obtener un buen 
producto que en este caso podría ser la excelencia académica que tanto buscamos. 
POSTULADOS 
La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del 
pensamiento, las habilidades y los valores. 
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Existen períodos posteriores al formal, los cuales tienen que ser 
reconocidos por la escuela para poder orientar a los alumos hacia allí y para poder 
lograrlo pedagógicamente en ellos 
La escuela futura deberá definir la pedagogía de la enseñanza y el 
aprendizaje 
La escuela debe concentrar su actividad intelectual, garantizando que los 
alumnos aprendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones 
entre ellos 
La escuela del futuro tendrá que reconocer las diferencias cualitativas que 
existan entre alumnos de periodos evolutivos diferentes y actuar 
consecuentemente a partir de allí. 
FUNDAMENTOS 
Pedagógicos 
La pedagogía no debe orientarse hacia el ayer sino hacia el mañana del desarrollo 
infantil, hacer lo contrario sería orientarse por la línea de menor resistencia 
atendiendo a debilidad del niño y no a su fortaleza. 
DE ZUBIRÍA, Miguel y Julián . Tratado de Pedagogía 
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. Psicológico 
Cada estudiante entre a un salón de clases con una serie de preconceptos unos 
parciales, otros totales, unos verdaderos, otros falsos, u obtenidos de los libros e 
informales. 
Estas cualidades o esta infraestructura conceptual debe: 
44 Confrontar los conceptos equivocados a los conceptos parciales. 
o. Fortalecer los conceptos correctos 
44 La psicología genética permite al desarrollo del pensamiento intelectual. 
Antropológico 
Percibe la importancia del hombre en su condición emocional e intelectual que 
posee capacidades cognitivas más amplias de los que ha experimentado y que es 
el hombre quien ostenta sus habilidades desarrollando su mente para lograr un 
dominio del entorno. 
En este Proyecto Pedagógico Personal se desarrollarán de la siguiente manera: 
Las nuevas generaciones que requieren de una educación centrada en la 
socialización como la adquisición de competencias para la interacción, en donde el 
alumno es participativo en los procesos de la socialización porque tiene la 
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capacidad de razonar, idear y adquirir conocimientos que sirven como una 
alternativa para cambiar las relaciones sociales por las que atraviesa Colombia. 
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ENFOQUE CURRICULAR 
A sido entendido de diversas maneras, en relación con el pensamiento del autor y 
la época, es así como se encuentran ciertas diferencias en la manera e intentarlo. 
Algunos conceptos según el punto de vista del Ministerio de Educación y los 
letrados en enfoque curricular: 
La ley 115 de 1994 en su articulo 76 o define como el conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local 
incluyendo también recursos académicos y físicos para poner en práctica y lleva 
cabo el P.E.I. 
Julián de Zubiría en su texto pedagogía conceptual dice: un currículo es la 
caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método, los 
recursos didácticos y la evaluación. 
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Stemhouse, dice: es un intento de comunicar los principios esenciales de una 
propuesta educativa, de tal manera que quede abierta al escrutinio critico y pueda 
ser traducido efectivamente en la práctica. 
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ENFOQUE CURRICULAR: CRITICO — SOCIAL 
este enfoque curricular tiene como objeto desarrollar al individuo colectivamente o 
en sociedad, en donde se realiza una investigación y se comparten ideas entre 
docentes y educandos, buscando interacción grupal con un norte desde el punto 
de vista crítico; por ser una ciencia que se encarga de indagar sobre su entorno y 
las personas que hacen parte de ella. 
Por otra parte trata de iluminar los procesos sociales y educativos, articulando la 
parte teórica y la parte práctica. 
Según este enfoque la primera tarea del educador consiste en ayudar a los 
estudiantes a desarrollar las formas de investigación crítica, comprendiendo como 
la sociedad ha accedido a las actuales estructuras, desarrollando formas de acción 
y reflexión organizando trabajos a manera de proyecto con base en este enfoque 
pienso trabajar mi proyecto pedagógico personal. 
Según Habermas el Currículo: 
es un proceso de investigación 
se preocupa por identificar las relaciones entre sociedad — estado — cultura. 
El lenguaje dialéctico valora las situaciones críticas en cuanto a que éste 
permite enriquecer y transformar la teoría y la práctica. 
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El alumno es actor, juega un papel activo en la construcción del 
conocimiento. participa en la construcción del currículo y la 
investigación. 
Fundamento 
El alumno es actor, juega un papel activo en la construcción del 
conocimiento, participa en la construcción del currículo y en los procesos de 
evaluación. 
Las relaciones son democráticas, participativas, comunicativas, se 
centran en la concertación y el acuerdo. 
FOTOCOPIA DE Enfoque o Teorías Curriculares. Uninorte. Barranquilla 
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ENFOQUE TEÓRICO DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 
El enfoque crítico social ubica la práctica como una investigación que trata de 
focalizar los problemas de la practica educativa y darle solución a ellos . 
El currículo esta ideado en torno a las instituciones escolares. 
Mí Proyecto Pedagógico Personal busca un propósito curricular, en el cual prima la 
socialización como alternativa de soluciones para cambios actitudinales hacia el 
individuo, compañeros, comunidad y sociedad, que además conceptualicen la 
importancia de este como proceso emancipador. 
El enfoque crítico social ubica la práctica como una investigación que trata de 
focalizar los problemas de la práctica educativa y darle solución a ellos . 
Es el enfoque crítico social el que abre el camino de la escuela y traspasa la 
frontera entre escuela y sociedad, pero el propósito no se queda ahí, ya que el 
objetivo final es lograr u cambio en la construcción de un proyecto cultural cuya 
preocupación será el desarrollo del ser en sus dimensiones de pensamiento, 




44 Es el proceso social por el cual aprendemos a ser miembros de una comunidad 
humana y a interiorizar los valores y roles de la sociedad en que hemos nacido 
y habremos de vivir. 
4 Anthony Giddens, dice que la socialización es: 
El proceso por el cual el niño indefenso se va convirtiendo gradualmente 
en una persona autoconsciente y capaz de conocer, diestra en las formas 
de la cultura en la que ella o él a nacido 
Para G. Ritzer: 
"La socialización es la adquisición de la competencia para la interacción... 
Los niños no son receptáculos pasivos, incompletos; antes bien, son 
participantes activos en el proceso de socialización porque disponen de la 
capacidad de razonar, idear y adquirir conocimientos." 
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PEDAGOGÍA: puede ser situada dentro de un contexto histórico, esto parte 
de la necesidad que tiene el ser de comunicar a sus hijos sus tradiciones, 
valores, creencias; en la medida en que las prácticas educativas avanzaron y 
evolucionaron se fue sistematizando y así se fue, sugerido, de allí la pedagogía 
como una disciplina de conocimiento. 
La pedagogía también se ha visto como el arte de educar al niño . 
También puede considerare como la reflexión y transformación de la práctica 
educativa sin embargo hay quienes consideran que la práctica pedagógica no 
debe formarse como la práctica misma; sino como el saber teórico práctico 
generado por pedagogías a través de la reflexión personal y dialogar con su 
propia práctica pedagógica específicamente en el proceso de convertirlo en 
praxis pedagógica a partir de su propia experiencia y de los aportes de las 
propias prácticas de su experiencia y de los aportes de las disciplinas que se 
interesan por su quehacer. 
Para mi pedagogía son las diferentes estrategias nnetodológicas que se utilizan 
para lograr con éxito el desarrollo de una temática; dichas estrategias deben 
estar fundamentadas en los intereses de cada uno de los estudiantes 
ét. Enseñanza y Aprendizaje. 
La enseñanza representa un aspecto específico de la práctica educativa. 
Mientras que la educación se refiere al hombre como a un todo y su práctica 
se diluye en la sociedad en su conjunto, la enseñanza como práctica social 
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específica supone, por un lado, la institucionalización del quehacer educativo 
y, por el otro, su sistematización y organización alrededor de proceso 
intencionales de enseñanza y aprendizaje. La aparición de la enseñanza como 
un proceso sistemático e institucional supone una especialización creciente de 
las funciones de la sociedad, mediante la cual no sólo se condensa el 
quehacer educativo en unos tiempos y espacios determinados (aparición del 
fenómeno escuela ) sino que también al interior de estos, se sistematiza y 
organiza el acto instruccional (aparición del fenómeno de sesión o intercambio 
de ideas que comúnmente llamamos clases). 
El aprendizaje según el aporte de Vygotski, no es una actividad individual sino 
social, el alumno aprende cuando lo hace en un contexto de colaboración e 
intercambios de conceptos. El aprendizaje es un proceso de desarrollo de 
estructuras significativas. Por medio del aprendizaje se produce la 
comprensión interna de una situación y su significado. Ausbel apunta a la 
importancia del aprendizaje por descubrimiento dándole el nombre de 
aprendizaje significativo, propone entonces que se olvide la utilización del 
aprendizaje memorístico y se tome la alternativa del aprendizaje por 
descubrimiento, en el cual el alumno adquiere los conocimientos por si mismo, 
es decir, los redescubre, sin darle una organización previa, la clave del 
aprendizaje significativo está en relación el nuevo material con las ideas ya 
existentes en la estructura cognitiva del alumno. 
.14 Saber Pedagógico y Pedagogía. 
El saber pedagógico está relacionado con el cambio de actitud, en donde los 
maestros mediatizados por la realidad analizan la cotidianidad de la escuela y 
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reflexionan sobre su labor diaria en las institüciones. Los maestros nuevos al 
tener bajo su responsabilidad un grupo de alumnos, se crean en sus mentes 
un mundo de expectativas e invadido por un nerviosismo; durante esta nueva 
etapa de su vida él tiene la capacidad de asombrarse, de ver y de escuchar 
realmente lo que sucede alrededor suyo, las preguntas de los alumnos y los 
intereses de estos mismos, pero al cabo de un tiempo realizando la misma 
acción le pierde interés a su quehacer cotidiano y no busca crear nuevas 
estrategias de enseñanzas cayendo así, en las redes de la rutina. En este 
momento es cuando debe renovar su pensamiento, buscando la posibilidad de 
escapar de la rutina por medio de la reflexión de su práctica utilizando la 
investigación, indagación y la formulación de preguntas. 
El saber pedagógico esta condicionado por dos espacios el físico y el 
conceptual: 
El espacio Físico: esta dado por el lugar donde se realiza el acto educativo, 
que en este caso sería el aula, claro esta que no podemos concebir al aula 
como cuatros paredes de un salón, sino como el lugar de reunión de 
maestros y alumnos en torno al saber. 
'El espacio conceptual: es el conjunto de preguntas, de inquietudes, de 
asombros que el maestro puede querer resolver, reflexionar y apropiar 
conceptualmente todo esto esta ligado a la identificación del qué enseña, a 
quiénes enseña, para qué enseña y cómo enseña. El qué enseña, es el 
saber especifico que maneja el maestro, ya que, él reconoce que no es lo 
mismo enseñar matemáticas a enseñar Ciencias Sociales; igualmente 
diferencia el nivel de complejidad que maneja en los diferentes grados con 
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un área especifica, definiendo así a quiénes enseña, vemos que delimita 
temas a enseñar, estableciendo los programas por grados donde tiene en 
cuentan las necesidades e intereses de los alumnos. El para qué enseña va 
relacionado a la formación integrar del alumno y a su proceso de 
aprendizaje. El como enseña es la dimensión que posee para él la 
didáctica, entendida como la creación de metodologías y estrategias 
utilizadas en el proceso de enseñanza — aprendizaje, categorizando el 
maestro los modelos utilizados ; entonces el saber pedagógico es el 
quehacer del maestro que corresponde al enseñar. 
Lo anteriormente expuesto es tenido en cuenta en mi propuesta pedagógica 
puesto que tengo claro el qué enseña, a quiénes enseña, para qué enseña y 
cómo enseña con esto puedo orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
teniendo establecido los medios y parámetros de guías para mi quehacer 
estando al tanto de lo novedoso y no convencional. 
4. Relación Maestro-Alumno 
Para lograr resultados positivos de la enseñanza — aprendizaje de un saber 
especifico se necesita de aspectos afectivos hacia el saber y hacia los alumnos. 
Disfrutar de nuestra existencia y del trabajo, saber demostrar de lo que tenemos, 
ya que, es más importante la forma que el fondo, porque se puede dar el caso de 
tener buenas intenciones de crear estrategas y dísponibilldad pzila 
pero no soem no hacedor es decir, no sabemos expreStflos. De nada vate 
s¿lber que tenemos esta capacidad sino a damos a conocer a íos demás, 
estro debe aprender a transmitiv e aqrado a enseñar. conocer a sus 
estudntes y tratar de construir una vakwar sus 
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conocimientos previosl darle la oportunidad de que expmse sus inquietudes, 
emociones;  desalientos, aciertos; desaciertos, etc. Hay que tener en cuenta el 
ambiente wciti-- económico y familiar de los alumnos, tratar de conocerlos y 
comprenderlos aunque sean elementos extracurriculares, no podemos tegarnos 
ante esto. Cambiar la relación rígida y autoritaria que viene present¿'Indose en las 
diferentes instituciones educativas., es nuestro reto; en la cual el maestro es el que 
sabe, el alumno rJo sabe„ el maestro es el que disciplina„ el alumno el disciplinado, 
el maestro ~iza acciones sin importades la opinión e intereses de los alumnos. 
El maestro debe estimular el trabajo de los estudiantes y apreciar ?os aspectos 
estéticos de las tareas cotidianas, tener sensibilidad frente a los estados de ánimo, 
y a las obras expresivas de sus alumnos y a la capacidad de vivir y ozar con el 
estudiante su experiencia de conocimiento. 
Una buena relación entre maestro estudiante es la base para el respecto y la 
tolerancia, para la aceptación de las diferencias individuales y por ende es 
necesacia para la obtención emotiva y amena de buenos resultados del proceso de 
aprendizaje. 
Dentro de mi proyecto pedagógico personal asumo el papel del maestro como el 
agente facilitador y orientador, en donde se tendrá como principal objetivo lograr 
que sus estudiantes sean cuestionadores y m'ecos. Consolidándome como un 
`'comunicador" que facilite la c.harticipacion activa 1,1or paitt.= del estudiante dentro 
del proceso educativo. 
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#. La Enseñanza de la s Ciencias Sedales, 
Los inexorables cambios de la sociedad y de a tecnología nos exigen una 
tmnstante renovación de nuestro que hacer pedadrico. Los maestros de hoy en 
día optan por el facilismo y la no reflexión de sus prácticas docentes emergienciose 
en una rutina que afecta principalmente a los educandos, se conforman con su 
formación empírica o de la licenciatura y no se dedican a haces esperJalizacien y a 
estar al ritmo de la modernidad, 
En la educación y en especial en las Ciencias Sociales debe darse uno 
transformación, Las instituciones de Educación Sumrior deben participar en este 
cambio, dotando a sus alumnos de una mejor preparación; dejando de sacrcar 
calidad por demanda, generarse un cambio de actitud de los docentes frente a su 
práctica y su metodología de enseñanza. Fi cambio que se pide es dificil, puesto 
que existe una cultura muy arraigada de educación conductista, repetitiva, 
memorística y autontaria, Los maestros conscientes e inconcientemente aprenden 
durante su formación la metodología de sus profesores, utilizándolas a veces 
durante su práctica. Pero si reflexionaran se dieran cuenta de sus errores y 
propondrían conectivos para estos. 
Misión de la Educación. 
La educación en nuestro contexto social es una de las técnicas Sociales destinadas 
a la creación del tipo deseado de ciudadano, constituyéndose en un método para 
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influenciar el comportamiento, de manera que éste se encuentre en los patrones 
vigentes de interacción u organización social. La educación no es un sistema 
aislado dentro de la realidad social, sino que, está interrelacionada con los demás 
sectores de la sociedad global: economía, política, estratificación social, ideologías, 
etc. 
A lo largo de la historia la educación ha cumplido un papel conservador, 
transmitiendo conocimientos y valores desde el pasado, haciéndolos vigentes en 
la actualidad con el fin de formar los individuos que requiere la sociedad; pero 
debe cumplir también funciones renovadoras que faciliten el cambio de actitud y 
genere una reflexión crítica del mundo en el que vive y por ende en la sociedad en 
el que se desenvuelve todo individuo. 
La educación contribuye o es la encargada de incorporar al individuo a los grupos 
sociales, creando sentido de pertenencia hacia determinado grupo, por 
consiguiente, ésta no se puede concebir como mero reflejo de la infraestructura 
socio- económica reduciendo su acción al rol de la ideología, sino que es necesario 
percibir también su fuerza crítica y creadora hacia el cambio; por el conocimiento 
que proporciona del ambiente donde se realiza, ayuda a tomar conciencia de los 
propios problemas y a comprometerse en el camino de la emancipación colectiva, 
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convirtiéndose así, en una educación liberada, en donde, se tiene como base a la 
realidad y al medio que nos rodean. 
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LA SOCIALIZACIÓN Y LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO 
La socialización, como el estudio de un momento en la formación del ser humanos, 
para convertirse en un miembro pleno de su sociedad, esta estrechamente ligada 
al estudio de las etapas del desarrollo psicológico, motriz y cultural del niño. La 
psicología del desarrollo estudia los diferentes estadios o "momentos", llamadas 
usualmente "etapas", por las cuales el niño va desarrollando todo el potencial 
físico, psicológico e intelectual de que dispone desde que nace. En cada etapa el 
niño logra desarrollar nuevas cualidades y aptitudes que a su vez le permiten llegar 
a la etapa superior o siguiente, hasta llegar a convertirse en una persona adulta, 
donde se espera que se comporte como una persona ya "madura", término que 
vendría a significar el comportarse como un miembro pleno de la sociedad en que 
vive. Los nombres de Freud, Piaget y Erikson de la Psicología del desarrollo, se 
unen al de George H. Mead desde la sociología. 
Como las teorías de Freud, Piaget y otros psicólogos son sobradamente conocidas 
y se encuentran en diversos libros en Teorías de la Educación, Desarrollo cognitivo 
y del niños, presentaremos un brevísimo resumen de las teorías de George H. 
Mead que describe la formación de la conciencia de sí mismo, incluyendo a los 
"otros" en el niño, la que esta tomada de una descripción que hace Anthony 
Giddens en su libro SOCIOLOGÍ1.1[71. 
AUSTÍN, tomas, Fundamentos Sociales y culturales de la Educación. Pág- 84-88 
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La teoría de George H. Mead. 
La formación y la trayectoria intelectual de G. H. Mead (1863-1931) fue en muchos 
sentidos diferente a la de Freud. Mead era fundamentalmente filósofo, y pasó la 
mayor parte de su vida dando clases en la Universidad de Chicago. Escribió 
bastante poco, y la obra por la que es más conocido: Mind, Self and Society 
(1934)2[81 fue, de hecho, una recopilación que sus alumnos realizaron a partir de 
sus notas de clases y otras fuentes. Considerando que constituyen la base de una 
tradición general de pensamiento teórico, el interaccionismo simbólico, las ideas de 
Mead han tenido un enorme impacto en la sociología. Pero la obra de Mead 
aportó además una interpretación de las principales fases del desarrollo infantil, 
prestando particular atención al nacimiento de la noción de self(sí mismo). 
Existen interesantes similitudes entre las visiones de Mead y las de Freud, aunque 
Mead ve la personalidad humana menos sometida a tensiones. Según Mead, los 
bebés y los niños pequeños empiezan a desarrollarse como seres sociales imitando 
las acciones de aquellos que les rodean. El juego es una de las formas que 
adoptan. 
En el juego, como se dijo, los niños pequeños imitan lo que los adultos hacen. Un 
niño hará pasteles de barro si ha visto cocinar a un adulto, o cavará con una 
cuchara después de ver a alguien cuidar el jardín. Los juegos de los niños 
evolucionan desde la mera imitación a otros juegos más complejos en los que un 
niño de cuatro o cinco años desempeña el papel de un adulto. Mead llama a esto 
adoptare! papel del otro—aprender lo que significa estar en el pellejo de otro. Es 
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en este estadio cuando los niños adquieren un sentido desarrollado de si mismos 
(self). Se dan cuenta de que son agentes independientes—el "mi"—viéndose a 
través de los ojos de los demás (como si se vieran ante un espejo). 
Según Mead, tenemos conciencia de uno mismo cuando aprendemos a distinguir el 
"mi" del "yo". El "yo" es del bebé no socializado, una serie de necesidades y 
deseos espontáneos. El "mi", según el empleo que Mead hace del término, es el 
yo social. Los individuos desarrollan la autoconciencia, dice Mead, al verse a sí 
mismos como los ven otros. Tanto Freud como Mead se concentran en el proceso 
por el cual el niño, cuando tiene alrededor de cinco años, se va convirtiendo en un 
agente autónomo, capaz de comprenderse a sí mismo y de desenvolverse fuera 
del contexto familiar inmediato. Para Freud ello es fruto de la fase edípica, 
mientras que para Mead es el resultado de la capacidad para desarrollar la 
autoconciencia. 
Un estadio posterior del desarrollo infantil, según Mead, aparece cuando el niño 
tiene ocho o nueve años. Es la edad en la que los niños empiezan a participar en 
juegos organizados, abandonado el "juego" asistemático. Es entonces cuando el 
niño empieza a comprender los valores y la moralidad por los que se rige la vida 
social. 
Para aprender los juegos organizados uno debe entender las reglas del juego, así 
como las nociones de justicia y de participación equitativa. En este período el niño 
aprende a captar lo que Mead llama el otro generalizado—los valores y las reglas 
morales reinantes en la cultura en la cual se está desarrollando. Este período es 
algo posterior para Mead que para Freud, por, una vez más, existen claras 
similitudes en sus ideas sobre este punto. 
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Las ideas de Mead son menos controvertidas que las de Freud. No contienen 
ideas tan chocantes, y no dependen de la teoría de un sustrato inconsciente de la 
personalidad. La teoría del desarrollo de la autoconciencia de Mead ha sido, 
merecidamente, enormemente influyente. Por otro lado, las ideas de Mead nunca 
se publicaron de un modo integrado, y resultan útiles como visiones sugerentes 
,más que aportar una interpretación general del desarrollo infantil. 
¿Cuánto dura la Socialización? 
Dura toda la vida, pero es más fuerte durante la niñez y la adolescencia, porque se 
aprenden diferentes habilidades físicas, cognitivas y psicológicas que conforman la 
personalidad individual, pero que contienen innumerables características 
(culturales y de expresividad emocional) similares a los demás miembros de su 
comunidad social. La gente continúa socializándose toda la vida, pero en forma 
decreciente en cuanto a la intensidad con que se asimila información del entorno. 
¿Qué se forma durante la socialización? 
Se forma todo un complejo de destrezas, cualidades, capacidades y habilidades 
necesarias para vivir en sociedad, en donde podemos mencionar: 
*. El lenguaje de su grupo social y Cultural 
44 Incorpora normas y valores, por un lado y la red de significados que conforman 
la cultura, por otro. 
* Conciencia de su posición soaál y de la de los "otros' . 
44 Habilidades para convivir e interrelacionarse con esos btrosff. 
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Una actitud creativa o repetitiva frente al conocimiento. 
Aprender a aprender. 
át. Desarrollo físico. 
* Grado de uso de su voluntad y capacidad de logro. 
Confianza en sí mismo (autonomá y voluntad). 
Otras aptitudes, habilidades y conocimientos. 
Socialización y conocimiento cotidiano 
"El ser humano se socializa con otros, en un proceso que le hace integrar 
nuevos conocimientos, afectos y experiencias, gracias a los aportes de padres, 
maestros, amigos, medios masivos de comunicación y sus propios criterios. 
El conocimiento adquirido en la vida cotidiana se caracteriza, más que nada, 
por estar al servicio de un interés práctico. Los seres humanos intentan vivir la 
cotidianeidad en forma no problemática, y se sirven para esto de una actitud 
natura13191. Esta actitud permite que se utilicen recetas y se repitan acciones que 
han demostrado ser exitosas y certeras (aunque no necesariamente válidas en 
términos de verdades teóricas). Se puede así generalizar y economizar en las 
acciones. 
Así, en el proceso de socialización, los seres humanos van integrando a su forma 
de ser una visión práctica de las cosas; entre ellas se encuentra la forma de 
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percibir y utilizar el entorno. Es desde la infancia, en el proceso de socialización, 
que la mayoría de las personas aprenden a manipular al ambiente, en su entorno 
conocido, y siguiendo gracias a la actitud natural de los patrones de conducta de 
su cultura." 4[10] 
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LOS "AGENTES" DE LA SOCIALIZACIÓN. 
La socialización se realiza a través de ciertos entes de la sociedad que llamamos 
"agentes" de la socialización porque permiten que ésta tenga lugar. Los agentes 
de socialización por excelencia son: 
La familia, como el primer medio que actúa como socializador, acompañando al 
individuo por un largo período de su vida; 
El "grupo de pares", es decir, el grupo de amigos y de iguales con que un niño o 
joven comparte cotidianamente, el que no sólo le permite poner en práctica los 
aprendido con los otros agentes socializadores sobre cómo mantenerse en 
interrelación o intercomunicación con otros, sino que también le comunica normas, 
valores y formas de actuar en el mundo. 
La escuela, que se constituye en un importantísimo formador/socializador, 
afectando también a todos los aspectos susceptibles de ser socializados en un 
individuo (y que en el sistema educador colombiano puede durar 12 o más años de 
vida) 
Los medios de comunicación (de masas, electrónicos e informáticos), los que 
transmite conocimientos a la vez que son muy potentes en reforzar los valores y 
normas de acción social aprendidos con los otros agentes socializadores. 
El conjunto Deportes/Arte/Religión, los que pueden o no estar presentes, todos o 
algunos de ellos en la socialización del niño y el joven. 
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1 El deporte socializa desarrollando la competitividad, espíritu de sacrificio, la 
voluntad, habilidad para organizar y coordinar grupos humanos, además de 
contribuir grandemente al desarrollo físico y psíquico del individuo. 
2 El Arte socializa desarrollando la creatividad, la percepción y el 
conocimiento del mundo interior y exterior del individuo, la expresividad 
ante los demás. Es un profundo error de padres y profesores creer que el 
niño que aprende y practica alguna disciplina artística seriamente le servirán 
sólo para convertirse en un "artista"; en realidad ese niño esta 
desarrollando su creatividad y demás características sociales y de 
personalidad ya indicados, los que le servirán en cualquier actividad que 
desempeñe en su vida, ya sea que se convierta en un mecánico, carpintero, 
herrero, médico, arquitecto, ingeniero, etc., porque será un individuo 
potencialmente más creativo, perceptivo y comunicativo que muchos otros. 
3. La religión desarrolla valores ante la vida, usualmente legitimando la cultura 
y visón del mundo de la sociedad; con sus actividades contribuye a 
desarrollar aptitudes de convivencia con otros. 
. FAMILIA Y SOCIALIZACIÓN 
Dice Ritzer, refiriéndose al sociólogo Talcot Parsons que, 
"La idea subyacente a la teoría de Parsons es la afirmación de que la 
institución de la familia constituye un prerrequisito indispensable para la 
estabilidad social. Como agente fundamental de la socialización de los niños, 
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la familia es esencial para esa internalización del control social de la que 
depende en última instancia la estabilidad de toda la sociedad. Es más, 
como elemento principal de la vida emocional de los adultos, la familia 
constituye un agente de control social externo de la mayor importancia y un 
escape vital para las tensiones de los adultos que de otro modo, se liberarían 
en la vida pública. 
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LA FAMILIA LIMITA O COOPERA CON LOS DEMÁS AGENTES. 
Es importante tener presente que la familia en su papel de agente socializador 
puede limitar o controlar el impacto de los demás agente de socialización, o bien, 
puede cooperar con ellos facilitando su acción sobre la formación del niño y del 
joven5[123. Esto es particularmente importante cuando se trata de "controlar" la 
relación del niño o joven con su grupo de pares (amigos) o con los medios de 
comunicación masiva (principalmente la TV), pero también cuando se trata de 
"animarlos" o motivarlos para que participen en grupos de arte, deportes o 
religiosos. 
EL GRUPO DE PARES. 
"Por definición un grupo de pares comprende a personas que tienen 
aproximadamente la misma edad. A diferencia de la familia, que mantiene 
objetivos de largo alcance para el niño, los interese del grupo de pares son 
inmediatos y temporarios. Cuando la influencia del grupo de pares sobre sus 
miembros es de largo alcance, se trata de algo no intencional y accidental. 
El grupo de pares, aunque no es una institución establecida en el mismo sentido 
que la familia, tiene costumbres y una organización. Los roles de los miembros 
están menos perfectamente definidos y pueden cambiar frecuentemente. En 
algunos incluso puede no estar claro quién es un miembro y quién no lo es. 
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Los niños van cambiando sus participación en grupos de pares a medida que 
recorren diferentes etapas de su desarrollo. Con frecuencia pertenecen a un 
número de grupos simultáneamente; al mismo tiempo se puede pertenecer a un 
grupo de la vecindad, de la organización juvenil, el campamento, la escuela y la 
iglesia. En cada grupo el niño tiene cierto estatus y en cada uno se espera de él 
que piense y se comporte de determinada manera. A causa de las expectaciones 
de los grupos de pares, y de la tendencia de los miembros a conformarse a esas 
expectaciones, la influencia sobre el niño es grande, tanto en la escuela como 
fuera de ésta." 
)- ESCUELA Y EDUCACIÓN 
Por "escuela" nos estamos refiriendo a la Educación Formal, que es la que el 
Estado realiza por cuenta de toda la sociedad nacional en un ambiente 
racionalmente controlado y evaluado para asegurar su efectividad y eficiencia. La 
educación formal, desde el conocimiento cotidiano, la conocemos como una 
institución que "educa" a los menores, sin cuestionarnos qué significa el "educar". 
En realidad deberíamos decir que la educación formal es la institución de la 
sociedad que se encarga de socializar a los más jóvenes par así permitir la 
reproducción de la sociedad y de nuestra cultura. Ambos procesos, el de 
socialización y el de educación formal, están estrechamente relacionados. 
refiriéndome al paradigma educativo conocido como conceptual, se refiere a la 
estrecha relación que existe entre estos dos proceso formativos del ser humano en 
los siguiente términos: 
1. La educación escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos 
humanos para promover el desarrollo y la socialización de sus miembros 
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más jóvenes. Lo que la distingue de otro tipo de prácticas educativas es la 
convicción de que, en el marco de nuestra cultura, hay determinados 
aspectos del desarrollo y de la socialización de los niños y jóvenes que 
requieren una ayuda sistemática, planificada y continuada durante un 
período largo de tiempo. 
Junto a esta función de ayuda a determinados aspectos del proceso de 
desarrollo y de socialización de los miembros más jóvenes de la sociedad, la 
educación escolar, como práctica social que es, cumple también a menudo 
otras muchas funciones relacionadas con la dinámica y funcionamiento de la 
sociedad en su conjunto (por ejemplo, la de instrumento de conservación o 
reproducción del orden social y económico existente, la de control 
ideológico, la de satisfacer las necesidades del sistema de producción, la de 
servir de "guardería" o "estacionamiento" de niños y jóvenes, la de ocultar o 
enmascarar el desempleo juvenil, etc.. La concepción conceptual no ignora 
que la educación escolar cumple de hecho a menudo estas y otras 
funciones, pero entiende que la única función que puede justificar 
plenamente su institucionalización, generalización y obligatoriedad es la de 




EL ESPEJO PARA MIRARSE A SI MISMO 
El concepto del yo es lo que cada uno de nosotros poseemos como identidad sola 
y distinta. Es el conjunto de ideas que empleamos para definirnos. 
Charles Horton Cooley (1864-1929) considera los orígenes sociales del 
concepto del yo; desarrolla la idea del espejo para "mirarse a sí mismo" 
adquiriendo el sentido del yo, viéndonos reflejados. 
El espejo para mirarse a s, mismo tiene tres partes: 
Lo que imaginamos que otros ven en nosotros; 
La forma como imaginamos que juzgan lo que ven; 
La forma como nos sentimos sobre estos juicios. 
El espejo para mirarse a s, mismo no es una reflexión directa de lo que otras 
personas ven en nosotros, siendo una mezcla de observación, imaginación. 
GEORGE H. MEAD 
George H. Mead se ha entregado al análisis del "yo" social. A partir de unas 
observaciones sobre las funciones del lenguaje y ha evidenciado como el niño se 
desarrolla mentalmente y se socializa "jugando" el papel de los demás. El niño 
aprende así las reglas del juego, al tiempo que aprende a autoconcebirse como 
miembro del grupo. A juicio de Mead, lo que se produce en el juego es una 
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ilustración de lo que acontece en la vida corriente, el "yo" del niño se desarrolla 
por su identificación con otras personas, es decir, del conjunto orgánico de los que 
depende; el niño construye su "yo" por la discriminación que su propio rol le 
permite establecer entre su persona y los demás. 
Por las funciones que ,l atribuye al pensamiento y a la inteligencia en el 
aprendizaje, Mead ha contribuido a liberar la Psicología de los limites fisiológicos 
en los que la ten,a circunscrita. Según Mead, el pensamiento es de carácter social, 
y su origen se desarrolla con el otro, con los demás, lo es en su contenido, en 
razón de los símbolos colectivos para construirse y comunicarse. 
La toma de roles: George H. Mead (1863-1931) traza el desarrollo de la 
autoconciencia a la interacción social naciente; los infantes se dan cuenta de que 
son independientes de los demás para satisfacer sus necesidades. Ellos aprenden 
que llorar trae comida y que las sonrisas traen abrazos; con el tiempo, los niños 
adquieren un repertorio de gestos como imitar, señalar... A los que Mead llamó 
signos, gestos y al lenguaje, símbolos significativos. A través de la interacción, los 
niños aprenden a anticipar lo que otras personas están esperando. 
SIGMUND FREUD 
A Freud y sus discípulos debemos la tarea de haber esclarecido los 
fundamentos afectivos de la conducta humana y de las relaciones sociales. El 
psicoanálisis ha contribuido a la explicación del proceso de socialización: 
En primer lugar, Freud ha esclarecido las relaciones del niño con sus padres. 
Los diversos contactos físicos del niño con su madre, procuran al niño su primer 
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placer erótico, desarrollan en el sentimiento amoroso y preparan el nacimiento del 
deseo sexual. La dinámica del primer aprendizaje del ser humano se inscribe en un 
contexto de relaciones afectivas intensas que multiplican el alcance y la 
significación de los métodos empleados por los padres. En las fases edípicas es 
cuando la relación del niño con el progenitor de sexo opuesto reviste el carácter 
más intensamente sexual: apego al progenitor de sexo opuesto e identificación con 
el progenitor del mismo sexo. Esa capacidad de identificación del niño es 
importante cuando quiere uno comprender y dilucir la disposición que tiene el niño 
para asumir los roles y las actitudes de los demás. Freud, de su análisis realizado 
entre las relaciones del niño y sus padres , obtiene un fenómeno de ambivalencia 
de los sentimientos, que es la capacidad del ser humano para compartir 
simultáneamente sentimientos de amor y odio a una misma persona. 
En las fases edipicas, sobre todo, se infunde el deseo de matar al progenitor 
que le hace la competencia, formando parte del desarrollo del niño. 
En segundo lugar, en el terreno social, esta ambivalencia sentimental juega 
un papel importante en las relaciones entre generaciones, particularmente entre 
jóvenes y adultos. El psicoanalista orienta primero si mismo, en una fase 
transitoria. Los sentimientos de odio y de amor que el paciente nutre con respecto 
a otra persona, a fin de poder luego destruir o modificar una antigua identificación 
que se ha hecho patológica. 
Un tercer fenómeno es de la transferencia que es la capacidad de transferir 
a otras personas sentimientos primitivamente fijados sobre un objeto. El 
psicoanalista orienta primero hacia si mismo, en una fase transitoria, los 
sentimientos de odio y de amor que el paciente nutre con respecto a otra persona, 
a fin de poder luego destruir o purificar una antigua identificación que se ha hecho 
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patológica. La aptitud a la transferencia desempeña un importante papel en la vida 
adulta e interviene en ocasión de determinadas etapas de adaptación y de 
socialización (matrimonio, emigración). 
Una última contribución del psicoanálisis deriva del análisis freudiano del 
súper-ego. En la estructura de la personalidad, el súper-ego se forma por la 
interiorización de figuras importantes afectivamente, de las reglas de vida que 
dichas figuras simbolizan para el sujeto, de las sanciones que esas figuras han 
impuesto o a las que tales figuras están asociadas. El súper-ego es el control social 
interiorizado y asimilado. 
Los agentes de socialización son varios, pero solo enumeraremos dos: 
La socialización que se opera en el seno de grupos identificables, de cuerpos 
institucionalizados, que se lleva a cabo de una manera m s difusa, por cuanto 
concierne al conjunto de una colectividad. 
En segundo lugar, los agentes de socialización según tengan por objetivo 
formar, educar o, por el contrario, según que los agentes socializadores ejerzan 
esa función de un modo instrumental, con mirar a otras actividades o a otros fines 
tomados como objetivos explícitos. 
JEAN PIAGET 
Sus estudios han versado sobre el desarrollo del pensamiento y de la 
inteligencia del niño. Este ha considerado ese desarrollo como un proceso social 
como psíquico. La infancia se caracteriza desde el pensamiento como moral, por lo 
que este autor llama "el egocentrismo", definiéndolo como que el espíritu empieza 
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por confundirse con el universo y el individuo no puede ser consciente de su 
pensamiento, dado que esta implica una confrontación entre el yo y el otro. El 
egocentrismo entraña un alogismo; unas veces la afectividad priva sobre la 
objetividad. Solo por el contacto con los juicios y las evaluaciones de los demás, 
ceder terreno esa anomalía intelectual, bajo la presión de las reglas lógicas. 
Este contacto con los otros reviste dos formas muy diferentes, según Piaget. 
Hasta los 7 años priva la relación con los adultos. En relación del respeto que los 
adultos le inspiran y del lugar que sus padres ocupan en su vida, mantiene el niño 
con ellos una relación que lleva la impronta de la coacción. 
El pensamiento y la conciencia moral son externos al niño. A la fase del 
egocentrismo de la primera infancia, sucede una fase en la que el niño oscila entre 
el egocentrismo primitivo y la aceptación pasiva del pensamiento. A partir de los 7 
años, aparece una segunda forma de relación social, basada en la cooperación, 
siendo posible con compañeros de la misma edad. 
La cooperación ejerce pues un papel liberador y constructivo, llevando a la 
autonomía del pensamiento. Piaget, igual que Mead, otorga gran importancia al 
proceso del lenguaje y a la función simbólica, que en el adulto socializado el 
lenguaje es social, como el pensamiento, porque se dirige a otro. 
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PRINCIPIOS Y TEORIAS: 
COOLEY 
* Considera los orígenes sociales del concepto del yo; desarrolla la idea del 
espejo para "mirarse a s, mismo" adquiriendo el sentido del yo, viéndonos 
reflejados. 
MEAD 
Importancia del lenguaje para el desarrollo mental y social del niño, mediante 
el juego en grupo. 
FREUD 
41 Complejo de Edipo: Identificación con el progenitor del mismo sexo. Influencia 
en la vida adulta: Matrimonio, emigración... 
* Agentes de socialización: 
Institucionales <---> no institucionales 
Con fines educativos o formativos <---> con otros fines. 
PIAGET 
Sus estudios han versado sobre el desarrollo del pensamiento y de la 
inteligencia del niño, considerando ese desarrollo como un proceso social y 
psíquico. 
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LA IMPORTANCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Enfrentarse a emitir juicios sobre el ser social y de su formación es una 
responsabilidad que no solo requiere de sumo cuidado, sino que nos cuestiona y 
nos coloca en el dilema si estamos capacitados o somos lo suficiente hábiles y 
sabios para juzgar a otro ser humano, hay más, si como docente conozco a quien 
se encierra en los dimensiones de lo malo, bueno o excelente. 
La evaluación es un reto que preocupa al presente proyecto pedagógico ya que 
tanta responsabilidad necesita de cuidado en el período de validación surge la 
evaluación como componente investigativo por tres razones fundamentales: 
o. ¿Qué tan objetiva debe ser la evaluación para los estudiantes? 
¿ Cuáles estrategias se utilizan para revisar evaluaciones? 
¿ Cuál es la coherencia del enfoque pedagógico y la evaluación? 
En el primer interrogante se hace necesario partir de un análisis de la evaluación 
utilizados en las instituciones educativas colombianas cuyo objetivo es la medición 
a los estudiantes haciendo alarde de objetividad y transparencia en la que se dan 
casos extremos de importancia en la que se hace necesario partir de un análisis de 
las instituciones educativas colombianas cuyo objetivo es la medición a los 
estudiantes haciendo alarde de objetividad y transparencia en la que se dan casos 
extremos de buenos y malos este sistema ha vendido la importancia de ser 
objetivos en ek momento de evaluar, pero cabe preguntar ¿es esta objetividad la 
que hace de la evaluación un instrumento infalible?, ¿cómo se puede ser 
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totalmente objetivo si es necesario conocer acerca de los seres, objetos o 
fenómenos de quién se emite juicio?; claro esta que está teoría se predica 
teniendo en cuenta la manifestación de enseñanza a la que un docente esta 
sometido, es dispendiosos según el proceso en detalle por lo que se elige la 
uniformidad amparada en la objetividad y sustentada en la misma enseñanza para 
todos, se espera que todos, respondan igual por lo que se toman los mismos 
instrumentos de evaluación al igual que los mismos criterios. Pero todos los 
estamentos educativos están de acuerdo que el proceso de formación es 
individual, se reconoce los ritmos, estilos de aprendizajes, pero a la ahora de 
evaluar no se tienen en cuenta, ratificando esto que la objetividad que se predica 
en la evaluación no es imparcial sino que se trata a todos los alumnos en 
estándares diseñados en nuestra mente o en nuestras instituciones. 
Este proyecto da cabida a una evaluación subjetiva ya que no se evaluará a los 
objetos sino a los sujetos. Esto no quiere decir que existan prejuicios evaluativos, 
ni que sea una constante determinante. Es un criterio utilizado a través de un 
diagnostico donde se parte de una situación inicial y su evaluación es un proceso 
que requiere logrando un crecimiento significativo en el campo intelectual. 
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MARCO LEGAL 
La constitución Política de Colombia, señala explícitamente en su artículo 67, que 
la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura. También contempla que la educación 
formará el colombiano con el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
La responsabilidad del proceso de educabilidad recaerá sobre el Estado, la 
sociedad y la familia; la educación será obligatoria entre los cinco y quince años de 
edad y comprenderá como mínimo un año preescolar y nueve de educación básica, 
será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio de cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlas de igual manera el artículo 1° de la 
nueva Ley General de Educación, señala que la educación es: 
Un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, d 
sus derechos y deberes. La educación cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad. 
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público de conformidad con el 
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Artículo 67 de la Constitución Política Colombiana. La educación se desarrolla 
atendiendo los siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que les 
impone los derechos de los demás y el orden jurídico. 
La formación en el respeto a la vida, y los demás derechos humanos. 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
bienes y valores culturales. 
Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico orientado al mejoramiento cultural y la calidad 
de vida. 
La adquisición de la conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente de la calidad de vida. 
Según la Ley General de Educación , artículo 1. "la es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concesión 
integral de la persona humana, su dignidad, derechos y deberes. Una función 
social acorde con las necesidades e intereses de la personas. Familia y sociedad". 
El Artículo 20; "Objetivos de la educación básica; 1. "fomentar el interés y el 
desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa". 
El nuevo sistema educativo busca la formación de educandos con gran capacidad 
crítica e investigativa. Por lo tanto, el docente de Ciencias Sociales tiene el 
compromiso de formar estudiantes capaces de enfrentar la realidad social y tomar 
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actitud crítica y reflexiva frente a estos hechos y buscar soluciones frente al diario 
vivir. 
También nos señala este artículo que se debe fomentar el deseo del saber, la 
iniciativa personal frente a la realidad social, así como el espíritu crítico, esto 
quiere decir que el docente esta obligado a buscar todos los mecanismos para 
motivar al alumno por el estudio y despertar en el interés por el aprendizaje y de 
esta manera valorar y darle importancia a la educación. 
Según el Decreto 1860 de 1994. Articulo 47. la evaluación será continua, integral, 
cualitativa y que debe entenderse como inherente del quehacer educativo, en la 
que deben participar los alumnos, como docente, con el fin de tomar conciencia 
sobre la forma como se desarrollan los procesos y se expresarán informes 
descriptivos que correspondan a estas características. 
Bajo esta concesión los objetivos de la evaluación por procesos son: 
Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y de 
los valores éticos y estéticos. 
. Identificar lo que el alumno ya sabe "preconceptos" sobre cualquier aspecto a 
tratar, para tenerlo en cuenta para el diseño y organización de las actividades 
del aprendizaje. 
Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento y 
el ejercicio de la docencia. 
Reorientar los procesos pedagógicos. 
Socializar los resultados. 
`. Afianzar valores y actitudes. 
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Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico. 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Según Resolución 0134 de la Universidad del Magdalena, en donde con 
aprobación del Consejo Académico, el Departamento de Pedagogía y el Consejo de 
Facultad de Ciencias de la educación de esta universidad, se le otorga vía legal a 
través de la Resolución No. 0134 de febrero de 1994, considera que la Facultad de 
Ciencias de la Educación ha modificado las estrategias de pedagogía para la 
formación de sus estudiantes, acorde con nuestros enfoques en la materia. 
Que la formación de los estudiantes de Licenciatura se sujetará al desarrollo a 
través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico en vez de tesis de grado. 
Lo anterior, se articula a mi proyecto pedagógico personal, porque considero que 
es de vital importancia cubrir desde cualquier Propuesta Pedagógica todos los 
aspectos que contribuyen al desarrollo integral del educando, dándoles las 
herramientas necesarias no solo para desenvolverse en el salón de clases, sino 
también para ser parte de un entorno social y cultural. 
CONS III UCION POLITICA D COLOMBIA. Art. 67 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Art. 1 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 1860 de 1994. Art. 47 
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PROPUESTA 
LA SOCIALIZACIÓN COMO FUNDAMENTO PEDAGÓGICO EN LA 
EXPERIENCIA COLECTIVA DENTRO DEL AULA DE CLASE PARA LA 
APROPIACIÓN 
"Socialización es sinónimo de Educación" 
OBJETIVOS 
Generales 
Adquirir los elementos conceptuales básicos para analizar y socializar los 
procesos o eventos que se den en nuestro entorno para construir nueva 
alternativas que sean más flexibles de acuerdo a los avances pedagógicos y 
Psicológicos del momento. 
Específicos 
Proponer acciones significativas en las cuales los estudiantes se 
desarrollen en un ambiente sociable. 
Que los estudiantes adquieran pertenencia de su formación como 
personas capaces de trabajar armónicamente en sociedad. 
Que al desarrollar actividades sea de manera colectiva para el 
mejoramiento de sus relaciones humanas. 
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JUSTIFICACIÓN 
La educación en la actualidad se ha encontrado frente al reto de ser 
verdaderamente interactiva reconociendo el lugar pedagógico que tiene el 
educando. 
La educación formal no se ha quedado rezagado por cuanto ha integrado a sus 
propios procesos, diversos elemento que se constituyen en recursos valiosos para 
lograr el objetivo que esta se propone. 
Uno de estos elementos es la socialización, que debe ser comprendida en su 
naturaleza e intencionalidad para que sea integrada a la dinámica propia de la 
didáctica de tal forma que deje de ser un "recurso accesorio" de la práctica 
educativa y llegue a ser un modelo valido para INTERRELACIONAR al Educador — 
Educando — conocimiento. 
METODOLOGÍA 
La metodología a emplear en está área será con la de técnicas, análisis de textos, 
dinámicas, salidas de campo, talleres escritos y por posibles técnicas que surgirán 
de los estudiantes; y luego socializarlos en a manera de mesas redondas en donde 
el alumno pueda solucionar el problema. 
Se espera que estas estrategias se conviertan en una experiencia de vital 
importancia para el desarrollo de las clases de ciencias sociales en donde el 
educando logre romper con la estructura piramidal de la clase centrada en el 
maestro. 
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PLAN DE TRABAJO 
La propuesta se desarrollará teniendo como soporte al siguiente plan de trabajo: 
Momento 1: Inducción 
Momento 2: Talleres — Dinámicas- Técnicas en grupos 
PROCEDIMIENTO 
Talleres: 
Análisis de Casos (Pensamiento crítico) 
Relación de Fuentes (Interpreta -argumenta) 
Análisis de texto con estructura de problema solución (Pensamiento crítico) 
Razonamiento deductivo (Pensamiento crítico) 
LEÓN P, Edilberto. Didáctica Universitaria 
Notas de Clase 1999 
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Técnicas: 
Conferencia o Exposiciones oral 
La exposición oral es la estrategia más utilizada en nuestras aulas, puesto que ella 
consiste en la presentación por parte del maestro de un tema ante grupo de 
alumnos. Cuando se hace uso de alguna ayuda visual (una cartelera, un acetato u 
otro material ), que afiance la presentación; esta estrategia recibe el nombre de 
exposición oral ilustrada. 
Una de las condiciones para el logro de esta estrategia es que el maestro pueda 
desarrollar las siguientes actividades características: 
- Dominio del tema 
Selección y uso adecuado tanto de los materiales como de los 
medios visuales 
Organización y claridad de las ideas 
Evaluación constante del proceso 




Es una actividad de aprendizaje que realizan los alumnos con la ayuda de guías 
trazadas por el profesor, de acuerdo a las necesidades de la clase. 
El estudio parte de la lectura de un texto previamente seleccionado; el alumno 
debe aportar diferentes interpretaciones y trata de extrapolar su contenido. 
Desarrollo 
Se le solicita al alumno una visión global del texto leído 
Se formulan preguntas para que el alumno las conteste en términos 
simples, tratando de interpretar la idea o la intención del autor 
Debe asociar ideas y desarrollar su creatividad 
Se proponen problemas prácticos que el alumno intenta resolver, se 
le pide que dé conclusiones. 
Ventajas 
Es una actividad que incentiva el interés de los 
presenta como un desafío a su capacidad analítica. 
Ayuda a integrar las ideas o a sintetizar 
Ofrece la oportunidad de interpretar y extrapolar 
Desarrolla la conciencia crítica 
Enseña a estudiar y a aprender. 
alumnos, si se 
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Video — foro 
Es aquella técnica en la que el grupo en su totalidad, dirigido por el coordinador 
discute informalmente un tema hecho o problema una vez se ha visto una 
proyección de video una película o una representación teatral. 
Desarrollo 
El coordinador organiza la experiencia común que va a servir se base para la 
discusión posterior (video película, representación teatral, drama, etc.). 
Una vez el grupo ha visto ha visto la proyección o representación el coordinador 
orienta la discusión alrededor del tema durante un tiempo determinado, en esta 
estrategia, el auditorio expresa libremente sus ideas sustentando sus puntos de 
vista. 
Para que la discusión se lleve a cabo de manea ordenada el coordinador debe dar 
previamente los puntos de discusión y decidir como va a ser la participación de 
cada alumno esto lo puede hacer por escrito o oral; realizar lo anterior fija la 
atención de los estudiantes en el video o representación, puesto que ellos 
simultáneamente que ven la proyección, vas desarrollando los puntos 
determinados con anterioridad por el coordinador para esta forma poder aportar 
en el foro propiamente dicho. 
Ventajas 
Fija el aprendizaje y a la vez sirve como una estrategia de evaluación 
Permite conocer las opiniones de un grupo acerca de un tema, 
problema, actividad o hecho. 
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Facilita establecer ciertas conclusiones de tipo general, presentar 
diferentes enfoques que pueden darse a un mismo hecho o tema e 
incrementar la formación de los participantes 
Excursiones: 
Las visitas y excursiones son aquellas que exigen el desplazamiento de los 
estudiantes a un entorno diferente a su aula de clases. Ellas proporcionan al 
alumno oportunidad de observar ciertos fenómenos en forma directa, y al mismo 
tiempo, propiciar vivencias motivadoras. Además permiten la percepción de 
fenómenos físicos, sociales y culturales que serían difíciles de realizar en el salón 
de clase. 
Ventajas 
Enriquecen la experiencia del estudiante 
Ejercitan el espíritu de observación 
Desarrollan en el alumno el sentido de análisis, recopilación y 
comparación de datos. 
Se detectan intereses y aptitudes hacia determina dos campos 
Educan socialmente a través de la cooperación entre colegas y logran 
que se establezcan nuevos contactos con otras personas 
Desventajas 
Si no esta bien estructurada la visita o excursión., puede convertirse 
en un paseo recreativo para el estudiante. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación, por las características de la asignatura, debe ser esencialmente 
formativa; es decir, que atienda a valorar cualitativamente cambios actitudinales y 
de conducta, o bien, a comprobar si lo que se aprende se utiliza para resolver 
problemas que se presentan dentro y fuera de la clase. 
Asimismo, es importante contemplar que la evaluación se diseñe de tal manera 
que cuando el alumno o la alumna la resuelva, viva simultáneamente una situación 
de aprendizaje. Esto implica, por parte del maestro o la maestra, la creación o 
recreación de instrumentos de evaluación novedosos y hasta originales y no la 
repetición de fórmulas demasiado conocidas, no sólo por el o la docente, sino 
también por los alumnos. Con el propósito de ofrecer algunas ideas al respecto, los 
proyectos de trabajo propuestos incorporan distintas evaluaciones. 
Entendida como la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, 
estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno o sobre los 
procesos pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados con el fin 
de elevar y mantener la calidad de los mismos; con respecto a esta definición he 
decidido implementar la evaluación por procesos de desarrollo de los alumnos 
donde pueda observar que habilidades y destrezas han desarrollado, que actitudes 
y valores han asumido, y hasta donde estos se han consolidado para esto utilizaré 





En la primera cada sujeto evalúa sus propias acciones para ello es necesario 
establecer criterios entre los que se encuentran los logros esperados. 
En la segunda los integrantes del grupo se evalúan mutuamente, para esto se 
realizan acciones previas de concientización a fin de lograr un clima de mutua 
aceptación y confianza, en el que prevalezca el respeto y se aleje la 
susceptibilidad. 
En la tercera es la evaluación que hace del desempeño de otro u otros sujetos, de 
manera unilateral, todo esto con el objetivo de lograr el cubrimiento total en la 
formación integral del educando como tal. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
LOGROS DEL ESTUDIANTE 
Considero que los alumnos asimilaron en un cierto grado lo que yo pretendía con 
mí Proyecto Pedagógico Personal. 
Debido a que hubo participación, análisis cuando se trabajo en grupo, identificando 
y comparando los tipos de paisajes que conforman la Geografía Colombia. 
Fueron activos en cada una de la actividades desarrolladas en aula de clases. 
El estudiante comprendió y asimilo los temas por medio de las técnicas empleadas 
como lo fueron el cuchicheo, talleres, mesa redonda y otros; participando 
activamente y confrontando el pasado con la realidad actual. 
Los alumnos se tornaron más amables con los docentes por medio de las 
reflexiones que yo les hacia al concluir una actividad; fui más amiga que maestra 
ya que esto me permitió que el alumno confiará en mí y fuera activo a la hora de 
participar en clase. 
Como todo cambio genera oposiciones, esta propuesta no paso inadvertida porque 
con ella se busca que los seres humanos seamos capaces de intercambiar ideas, 
analizar situaciones a que afectan nuestra sociedad para poder darle una posible 
solución y salir de esta encrucijada por la que se encuentra Colombia. 
Los alumnos al principio no asimilaban las nnetodologías (trabajos grupales, 
talleres, dinámicas, etc.) que se aplicaban en el aula de clases debido a que solo 
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esperaban que el docente llegara a dictar una cátedra y ellos a copiar en un 
cuaderno para luego estudiarlo y presentar un examen; a medida que fueron 
pasando los días se fueron adaptando a este tipo de actividades dando como 
resultado la participación activa de los educandos. 
10.3 
LOGROS DEL DOCENTE 
Mis logros han sido y seguirán siendo incontables, debido a la adquisición de 
experiencias trabajada con 37 alumnos del grado 64 del Liceo Celedón, y del Liceo 
del Norte en donde se buscó la disciplina, el respeto y mantenerlos ordenados y 
atentos en todos las clases es una cualidad que requiere de muchos más años de 
trabajo y yo la inicie, no puede decir que el estudiante era ordenando un 100%, 
pero se intento canalizar este objetivo que fue logrado en algún momento se me 
salía de las manos controlar el grupo. 
Investigar, planear y prepararme para desarrollar las clases me permitió trabajar 
ordenadamente y estas cualidades que me propuse que voy a mantener en mi 
labor de docente y como persona. 
Con mí Proyecto Pedagógico Personal seguiré este proceso que se acaba de iniciar 
en mis prácticas pedagógicas, aprendí que todo es posible cuando una se propone 
metas. 
Con mis estudiantes logre en una mínima cantidad que se respetaran y 
participaran en las clases y sobre todo logre uno de mis mayores propósitos que el 
alumno y el docente se mirasen como personas que poseen conocimientos, pero 
con un punto de vista diferente y es aquí cuando entra la socialización en práctica 
pues aquí se analiza, reflexiona y se crítica positivamente los preconceptos que 
tiene cada uno de los individuos que se encuentran dentro del aula de clases. 
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Como la educación es un proceso continuo y proyecto de vida también lo será con 
perspectivas de mejor la calidad por la que pasa la sociedad Colombiana 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
A través de la ejecución del presente proyecto se observé notable cambio en el 
proceso de socialización, logrando así un mejoramiento en las relaciones 
interpersonales de los educandos - docentes y el resto de la comunidad; en los 
primeros procesos que se dieron para la recolección de la información sirvieron 
como marco referencia!, de estudio y ejecución del proyecto, y luego mediante la 
utilización de mecanismos pedagógicos como dinámicas de integración. 
Me es grato saber que nostros los futuros educadores de las nuevas generaciones 
estamos capacitados para mejor las condiciones sociales por las que pasa nuestro 
país, esto es el resultado de una de las metas más esperadas por mí, ya que 
pretendo seguir buscando la estrategia para que los educandos puedan confrontar 
ideas y conocimientos, y de esta manera juntos buscaremos soluciones con el 
aporte de cada uno de nosotros. 
Al finalizar el propuesta note en los estudiantes una mayor integración, aspecto 
este que contribuyó a que se lograra mejorar el desarrollo de las clases, 
despertando el interés por la asignatura de Ciencias Sociales. 
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CONCLUSIONES 
La coacción social es menos externa que interna a la conciencia. La coacción social 
es la obligación social interiorizada y convertida en obligación moral. 
La socialización no da necesariamente como resultado la conformidad o el 
conformismo. El conformismo más estricto no es necesariamente una exigencia de 
la sociedad. 
De otro lado, todo proceso de socialización tiene como objetivo la adaptación de la 
persona a su medio. Pero la adaptación social no significa necesariamente 
conformidad: la adaptación a un medio puede también significar el deseo de 
innovar elementos de ese medio o de modificarlo. 
Incluso en la conformidad, el hombre busca unos valores, persigue unas 
aspiraciones personales, obedece a su conciencia. Lo que es obligación puede ser 
también, simultáneamente, aspiración. 
La acción social normativa se nos antoja como el producto de múltiples tensiones 
entre conformidad, libertad, innovación; entre los impulsos y los ideales; entre las 
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exigencias de la personalidad individual y las del entorno social; entre la obligación 
social y la aspiración personal. 
Puesto que el ser humano es sociable por naturaleza, debemos argumentar que 
necesita a los demás para realizarse como ser humano y para desempeñar su 
papel en la sociedad. Por lo que podemos decir que la socialización es importante 
para el hombre. El hombre puede ser autodidacta, pero el apoyo educativo de la 
sociedad es fundamental en el desarrollo educativo de la persona. Es más, el 
grupo social al que el individuo pertenezca configurar el tipo de educación, es 
decir, cada sociedad tiene unas determinadas exigencias. Así mismo, la educación 
es transmisora del patrimonio cultural de una sociedad. 
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ANEXOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"LICEO DEL NORTE" 
Nit 819.004.914-6 
Institución unificada mediante decreto 048 del 18 de febrero de 2002 
antigua Concentración Escolar Almendros y Colegio de Bachillerato nocturno los Almendros) 
en los niveles de Preescolar Básica y Media y media por ciclos. 
Carrera 19 N° 7B- 41 Santa Marta D.TC.H. - Tel. 4204635 Telefax 4201651 
EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
LICEO DEL NORTE 
HACE CONSTAR: 
Que la estudiante LISET GUERRA ROMERO, identificada con la C. C No 56.055.715 
expedida en Fonseca, realizó en esta Institución Educativa su Práctica Pedagógica en el 
Área de CIENCIAS SOCIALES, en el periodo comprendido del 26 de septiembre al 4 de 
diciembre de 2002 del presente año, siendo de gran ayuda para los estudiantes de esta 
comunidad. 
La anterior se expide a solicitud de la interesada para ser presentada a la UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 
Dada en Santa Marta, a los dos (02) días del mes de  diciembre de dos mil dos (2002). 
ANU AR SA R BARR 
C.C. No. 12.558.662 de Santa Marta 
Rector 
Mary. - 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRA JUVENTUD 
/ J 
LJ E L LUZ REALESJAGON 
ra del Seminario 
7--1 • \ I 
iL 
g 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 26 de septiembre de 2002 
Licenciado (a): 
ANUAR SAKER BARROS 
Rector (a) 
LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de esta presentamos a uctr.ri n! estudiante, ! ("=. 1 iRRA Rr`P.1cP.n 
identificada con código estudiantil 96234038, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denominado "LA SOCIALIZACIÓN COMO AGENTE DE 
INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE LAS CIENCIAS SOCIALES" 
documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
PEDRO G NADOS 
Coordinad r proyecto Pedagógico 
A LUZ R LES AGÓN #EDRO G NADOS 
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Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de esta presentamos a usted al estudiante, LICET GUERRA ROMERO 
identificada con código estudiantil 96234038, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denominado "LA SOCIALIZACIÓN COMO AGENTE DE 
INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE LAS CIENCIAS SOCIALES" 
documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
República de Colombia 
Departamento de la Guajira 
Colegio Nacionalizado de Bto. Técnico con Enfasis en Comercio 
Vicente Roís- y Villalba 
  
Fonseca, 15 de febrero del 2002 
EL RECTOR 
CERITEIC A : 
Que la señorita; LICETH GUERRA ROMERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 56.055.715 de Fonseca, realizó en este plantel las observaciones 
pedagógicas con los estudiantes, en el tiempo comprendido del segundo semestre del año 
2000. 
Este certificado se expide a solicitud del interesado. 
\J 
SOC. MIGUEL PERALTA MENDOZA 
Especialista en Admón Educativa Docente Tuti.- 
Rector.- 
CONSTRUYENDO UN NUEVO ESPACIO CULTURAL CON LA AYUDA DE DIOS Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Carrera 21 No. 16 - 33 Telefax: 7756128 Fonseca Guajira 
Universidad del Magdalena 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Certifica que: 
LICET GUERRA R,OMER.0 
e. e 56055715 de Fonseca 
Asistió al: 
TERCER ENCUENTRO "VIDA DE PROYECTO PEDAGÓGICO" 
RODOLFO PbSADA 
Conferencista 
Santa Marta D.T.C. e H. 
Octubre 25-26 de 2002 
Intensidad Horaria: 16 horas 
RIA DILIA MIELES B 
Dec tia Facultad de Educació 
1CFES 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(
10
) - COMITÉ REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CRES NORTE 
CERTIFICAN QUE 
LICEr .gi)EXRA XOYEXO 
Asistió al Seminarip 
CoisfoicrowEsPgicas'ociocrULTOmLEs (DEL TviE9V-01Z)IJE 




Patricia Martínez B Tatiana Bolívar V 
Presidente Cres Norte Asesora Jefes - Cres Norte 
Clytai,..4.) 
 
anta Marta D.T.C.H., Noviembre 30 de 2001. 
E M1A.NUEL PACHECO R AURTE 
Vicerrector Académic 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Certifica que: 
LICET GUERRA ROMERO 
Participó durante el período. del 29 de Junio al 30 de Noviembre de 
2001, con intensidad de 220 horas, en.' el Diplomado de 
Nuevo Modelo de Gestión Universitaria 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR "SAN PEDRO 
ALEJANDRINO" 
'10 
UE MORELLI ZARATE 
Decano Facultad de Educación 
MARTHA ORTEGA IGUARAN 
Rectora Escuela Superior San Pedro Alejandrino 
CERTIFICAN QUE 
LICET GUERRA ROMERO 
Participó en el I ENCUENTRO POR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 
Realizado en Santa Marta D.T.C.H. el día 8 de noviembre de 2001 
Universidad del Magdalena 
LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CERTIFICA QUE: 
LICET GUERRA ROMERO 
Participó en el Seminario-Taller: EPISTEMOLOGÍA Y MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN (aplicados a la docencia), realizado en Santa Marta (Magdalena), 
durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2001. 
ALFONSO TAMAYO VALENCIA ROQ ORELLI ZARATE 
Conferencista. Decan Facultad de Educación 
PROYECTO PLAN DE ASIGNATURA 
Área: Ciencia Sociales y Económicas 
Asignatura: Ciencias Sociales 
Grados: 6° Cursos: 3, 4 
Tiempo: 6 Horas semanales 
Intensidad horaria: doce (12)Horas Semanales 
Docente Tutor: DAMARIS DANrTH GONZÁLES TURRIZO 
Estudiante Practicante: LICET GUERRA ROMERO 
Teléfono: 4306390 
Nombre del proyecto: "LA SOCIALIZACIÓN COMO AGENTE DE INTEGRACIÓN 
EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE LAS CIENCIAS SOCIALES". 
HORARIO 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30-10:00 63  
7:00-8:30 64 
7:00-8:30 63  
8:30-10:00 64 
8:30-10:00 63  
10:15-11:30 64 
PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 
Grado: 64 COLEGIO LICEO ZELEDÓN Unidad: I 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: DAMARIS GONZÁLEZ MES: MARZO 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA MAESTRO ALUMNO: LICET GUERRA ROMERO TIEMPO PREVSTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: NUESTRO PLANETA TIERRA TIEMPO EMPLEADO: 




.7 La Tierra y el 
Sistema 
Solar. 
.7 El Universo, 
-Reconoce y 
diferencia los tipos 
de paisaje. 
-Identifica y describe 
las características de 
los cuerpos celestes 
-Describe las 
características del 
sol y lo reconoce 
como fuente de 






Elabora en icopor las 
capas de la tierra. 
Con una bola de 
icopor representa la 
geosfera de la tierra. 
Realiza talleres. 
Icopor 
Bola de icopor 
tempera, silicona 
bolsa de papel, 
arena, papel silueta, 
papel de aluminio. 
Guías 






Evaluación escrita y oral 
Socialización y capacidad 
de asimilación. 
( I ( )11( 1 ( ) ( II II)( )N h'I(.)1111M1 NI() (\J/\( II(. )NAI 
SAN IA MARIA 
2002 
Fecha:  ls110—VO c\-e  
Nombre y Apellidos: (V ;Zel (1 1.-jrnost  
Curso: 
 ( L-1 Alumna Profesora: t‘c\Ncw EV)e•cce,  
Profesora Titular: -Dnme,.1,(,, esec\c-,-2  
Diga cuáles son los tipos de paisaje que existen? 
111(A ••( $.•:y \  
q9 cf=:: cC\ O_ 
Escriba en orden los planetas que giran alrededor del sistema solar. 
   









.0.1 1)\-y-‘0 9.  
s) c")  
3  
    
 
 
3 Observa los dibujos y escribe los nombres a cada uno de ellos. 
4. La luna tiene cuatro fases diga cuáles son: 
c•z• CI'LiQx\k ,e- 
V,L)\-\C.A.  
Las 
 e.se \ktkc) son cuerpos gaseosos que brillan con luz propia 
Los _21a_a_Q,:\---tex son cuerpos redondos que no tienen 107-: propia 
y que giran alrededor del Sfil.  o de otra estrella. 
Los ACA-- 
, 
_esp.“-k--oh  son pedazos de RI'Cor\%ce,.  que se cendían cuando se 
o  
acercan a la _1.1. 0:._. ¡Son las estrellas fugaces! 
Los  Cst)~,k-15..  son bolas de hielo y polvo que viajan alrededor del 
---M,‘A.P -1«->,.  Tienen una  \ekyiele,  cola compuesta de gases Ivo. 
AUTOEVALUACIÓN 
Lo que mejor aprendí en esta unidad fue: 
a, e.-~, e3oWL\r  
.c &Jume" 
Un tema que me costo trabajo y debo repasar es: 
\,.0. e-5k \-l.)C-kUe 6.2 
keyv5'1, qvue- -15etN, muc0 se-svc›-"J  
*234.ue_ ex•g•e_x\& 
Agradecidos por su amable deferencia. 
At nt mente, 
LUZ REALE AGON PEDRO G NADOS 
ario Coordinad r proyecto Pedagógico 
E L 
ra del Sem 
0D1.1 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 26 de septiembre de 2002 
Licenciado (a): 
ANUAR SAKER BARROS 
Rector (a) 
LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de esta presentarnos a usted al estudiante, I ICET GUERRA ROMERO 
identificada. .con código estudiantil 96234038, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita .al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denominado "LA SOCIALIZACIÓN COMO AGENTE DE 
INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE LAS CIENCIAS SOCIALES" 
documento que con tal propósito ha de presentarle. 
/ 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 18 de marzo de 2002 




Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de esta presentamos a usted al estudiante, LICET GUERRA ROMERO 
identificada con código • estudiantil 96234038, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denomifiado "LA SOCIALIZACIÓN COMO AGENTE DE 
INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE LAS CIENCIAS SOCIALES" 
documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
ERY DE A LUZ R LES AGÓN EDRO GI3ÁNADOS 
ectora del S minario Coordinadof proyecto P ogico 
n3 " 
- 
EXPOSICIÓN ORAL DEL TEMA LA ESTRUCTURA ECONOMÍCA DE 
LOS ESTUDIANTES TRABAJANDO LA DINÁMICA DEL CUCHICHEO CON EL 
TEMA DE LA HEGEMONÍA CONSERVADORA 
SALIDA DE CAMPO, EN TANGAGA HACIENDO RECONOCIMIENTO 
GEOGRAFICO DEL RELIEVE DE ESTE LUGAR. 
UNIVERSIDAD DEL MAGADALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
SANTA MARTA 
2002-11-25 
Docente Titular: PAULINA BARROS 
Docente Practicante: LICET GUERRA 
Para realizar esta actividad se formarán grupos de mínimo cuatro estudiantes y máximo 
cinco. 
Propósito: analizar e interpretar las lecturas 
Cooperación y participación del grupo 
En base a la lectura EXPANSIÓN ECONÓMICA A COMIENZOS DEL SIGLO XX, lea 
cuidadosamente y responda las siguientes preguntas: 
¿En qué se invirtieron los capitales que procedían de las exportaciones de café? 
¿Explique por que no tuvo beneficio las inversiones extranjeras? 
¿Cómo se llamo el tratado que firmo Colombia con los Estados Unidos y que 
finalidad tenía? 
¿Cuáles fueron las leyes y medidas que introdujo Reyes cuando fue elegido 
presidente y cuáles fueron sus aportes al desarrollo económico e industrial? 
¿Cómo se llamaron los representantes opositores de Reyes en su dictadura y cuales 
fueron los motivos? 
¿Qué buscó la Reforma Constitucional de 1910? 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE I 910 
Para completar el periodo presidencial de Reyes fueron designados, sucesivamente, 
Jorge . Frolguin y Ramón González Valencia, pertenecientes a la Unión Republicana 
González convocó, en 1910, una Asamblea Nacional para reformar la Constitución de 
1886. 
Esta reforma, inspirada por los integrantes de la Unión Republicana, redujo el periodo 
presidencial de 6 a 4 años, prohibió la reelección inmediata de los presidentes y otorgó 
al congreso la facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con 
estás reformas se redujeron los poderes presidenciales. 
La Asamblea Nacional que reformó la Constitución eliqiú a Ca los E Restrepo como 
presidente para el período 19! 0-1914. La Unión Republicana le apoyó esta elección se 
disolvió rápidamente y Restrepo tuvo que enfrentar una gran oposición por parte del 
sector del liberalismo que dirigía Rafael Uribe Uribe,. uno de los líderes liberales durante la 
guerra de los mil días. Uribe Uribe pi etendía restaurar el prestigio de su partido que se 
había conformado con compartir el poder bajo el dominio de los conservadores. El 
tratado Urrutia-Thompson, por el cual los Estados Unidos se comprometieron a 
indemnizar a Colombia por los daños causados por la pérdida del Canal de Panamá, fue 
firmado durante el gobierno de Restrepo. 
La ia de 'estos di: lelos 1110 o/ 1 ver [idos en el pago de las Tipo: xts, cii \/L I% tic 
comunicación y sirvieron como garantía para conseguir préstamos extranjeros. 
aumentando de esta forma la deuda externa. 
PROCESO POLITICO: LA HEGEMONIA CONSERVADORA Y EL NACIMIENTO DE 
NUEVAS CORRIENTES 
Al finalizar la guerra de los mil días fue elegido presidente el general Rafael Reyes, un 
conservador que había defendido al gobierno durante el conflicto. Reyes introdujo.una 
serie de medidas que tenían como finalidad estimular el desarrollo económico y 
favorecer la industria. 
Durante su gobierno, se aplicaron leyes proteccionistas y surgieron importantes 
industrias tales como la Compañía Colombiana de Tejidos. hoy Collejer, 'SY la fábrica de 
Cementos Sarnper. La mentalidad modernista de Reyes se manifestó también en una 
serie de obras que modificaron la Fisonomía del país. 
En Bogotá se construyó, además del acueducto, un tranvía urbano al tiempo que se 
estableció el alumbrado elécirico en las principales ciudades del país. La administración 
de Reyes se preocupó también por extender las vías de comunicación para favorecer la 
economía de exportación. 
Pese a su labor, Reyes tuvo muchos opositores. Esto se debió a que su gobierno fue una 
dictadura. En 1905, con
. 
 el fin de agilizar las reformas que se había propuesto reatizar, 
Reyes clausuró el Congreso y los sustituyó por una Asamblea Nacional, conformada por 
delegados nombrados directamente por el presidente. A la dictadura se opusieron 
representantes de ambos partidos quienes integraron la liinión Republicana, un 
movimiento político que tenia como objetivo derrocar la dictadura y restaurar el sistema 
democrático. La oposición obligó a Reyes a abandonar la presidencia en 1909 sin haber 
completado aún el periodo constitucional. 
Poco antes de su renuncia, Reyes había firmado acuerdos con Estados Unidos para 
restablecer las relaciones comerciales entre los dos paises, interrumpida a raíz de la 
participación norteamericana en la separación de Panamá. Aunque estos acuerdos 
favorecían a los grupos sociales más poderosos del país, fueron utilizados por la 
oposición para desprestigiar la dictadura de Reyes. 
Inversiones extranjeras y afluencia de capitales 
Durante CSIC periodo, creció el valor de las inversiones extranjeras en Colombia Los 
gobiernos, con el fin de impulsar el desarrollo económico, atrajeron al país compañías e 
xtranjeras interesadas en invertir capitales fuera de sus paises de origen. Estos capitales se 
invirtieron en la construcción de ferrocarriles, en la explotación de recursos naturales y 
algunas veces en la agricultura. 
Sin embargo, estas inversiones no fueron tan beneficiosas para el país como se esperaba 
La mayoría de ellas sirvió para explotar nuestros recursos naturales sin que el Estado 
colombiano recibiera ganancias. El gobierno colombiano entregaba a una compañia 
cualquiera los derechos para explotar una determinada región, para construir un 
ferrocarril, etc., y los beneficios que de allí se derivaban fueron a dar, en la mayoria de los 
casos, a manos de los propietarios de dichas compañías que eran las que aportaban la 
maquinaria, el dinero y algunas veces la mano de obra, 
Un ejemplo típico de está forma de concesión fue la que se otorgó en 1881 a una 
compañia inglesa para la construcción de un ferrocarril en Santa Marta, y más tarde a 
una compañia norteamericana para la explotación del cultivo de banano en la zona de 
la costa del Atlántico. A partir de 1920 esta fue la forma como se explotaron, por parte 
de compañías taMbién norteameficanas, los pozos de petróleo existentes en la zona 
oriental del país. 
Aunque las inversiones extranjeras no produjeron el efecto esperado, el país estaba 
recibiendo muchísimo dinero por otros conceptos. Estos capitales procedían de la 
exportación del café, cuyo precio en el mercado internacional aumentó 
considerablemente después de la primera guerra mundial, de los préstamos solicitados a 
paises extranjeros y de la indemnización que el gobierno de los Estados Unidos pagó a 
nuestro país para remediar la pérdida del canal de Panamá. 
En 1914, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron el tratado Urrutia-
Thompson, según el cual, el gobierno norteamericano se comprometía a pagar una 
suma de 25 millones de dólares como indemnización por los daños causados por la 
pérdida del Canal de Panamá. El congreso norteamericano aprobó el tratada en 192 l y 
los pagos fueron hechos durante el gobierno de Pedro Nel Ospina. 
Pero esta afluencia de capitales sirvió poco para impulsar el diarrollo interno de la 
economía colombiana. Algunas industrias surgieron durante este período, pero eh país 
seguía dependiendo de la importación de productos de los países industrializados. 
EXPANSION CCONOMICA A COMIENZOS' DEI.. SIGLO[ XX 
El café 
Durante la segunda mitad del siglo XIX Colombia se integró al mercado internacional en 
calidad de exportador de productos agrícolas que tuvieran demanda en los paises 
industrializados. Sin embargo, el país no contaba aún con un producto que gozara de 
una demanda estable. Durante ese período. Colombia exportó sucesivamente quina, 
tabaco y añil y frecuentemente se vio obligado a acudir a las exportaciones de 'oro para 
p¿Rját el vdlor de Lis imoortacror les. 
Al finalizar el siglo, el cultivo del café se había extendido en las regiones colonizadas por 
los anuoqueños y pronto la producción fue suficiente para exportar. Desde 1980 los 
Estados Unidos se convirtieron en el principal comprador de nuestro café y desde 1910 
la exportación se incrementó considerablemente. Las zonas cafeteras no habían sido 
muy afectadas .durante la guerra, de los mil días y por esta razón el café contribuyó a 
solucionar, en parte, la gran crisis económica heredada de la tierra. El café se convirtió 
entonces en nuestro principal producto de exportación y Colombia se integró 
definitivamente al mercado internacional como país vendedor de un producto agrícola 
de gran demanda en el exterior. 
Los capitales procedentes de las exportaciones cafeteras se invirtieron en la ampliación y 
modernización de las de las redes de comunicación, en importaciones y algunos de ellos 
sirvieron para financiar nuestras primeras industrias manufactureras. Sin embargo, pese a 
la prosperidad económica derivada del café, la economía continuó orientada hacia el 
exterior y con muy poco desarrollo interno: Colombia no se había industrializado aún y 
dependia de los ; paises desarrollados
. 
 que le proporcionaban los productos industriales 
que no se producían en el país. Además, desde esa época, la economía se consolidó 
como una economía mono-exportadora, altamente dependiente de los precios del 
producto en el mercado internacional. 
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Observa los dibujos y escribe los nombres a cada uno de ellos 
- 
La luna tiene cuatro fases diga cuáles son: 
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Fecha:  q- rl'o, yo 
Nombre y Apellidos: 
 
Curso: (,. Altynna Profesora:  
Profesora Titular: °II yr )1,1(1 6rhiG.-40.1,4  
1. Diga cuáles son los tipos de paisaje que existen? 
    
    
    
1,  cA:1   
P i3)WYk.1 •  
G- , • "1  
Escriba en orden los planetas que giran alrededor del sistema solar. 
Las • son cuerpos gaseosos que brillan con luz propia 
Los • son cuerpos redondos que no tienen Usi.)'"?....  propia 
y que giran alrededor del  (,,/./1  o de otra estrella. 
Los 1.1 son pedazos de  ,W(..(3‘  que se encendían cuando se 
acercan a k L . ¡Son las estrellas fugaces! 
Los  ,,v)(7,. ‘I.,‘  son bolas de hielo y polvo que viajan alrededor del 
. Tienen una cola compuesta de gases y polvo. 
AUTOEVALUACIÓN 
Lo que mejor aprendí en esta unidad fue: 
T.c
.
„ kVAIC:),.<11  
c vu 1.;\ ,r\t, 
, 
Un tema que me costo trabajo y debo repasar es: 
, 
; • ' „ 
4,•••• 
MARTHA CES ILIA CARDONA 
J-C) 
PROS ORES 
TRAJO _S S CIALLS 
G-ICYN A14A Z ONI CA 
PRI' SE N. TAD OS POR: 
LUIS LL UNAR DO ska,:,íLII4TO ROCA. 
JUAN CARLOS ALBERNIA 
L I CEO DEL NOR 
CURSO 
NOVL O 
JORNADA NO C TIJA O 
S .AN TA MAR TA 
2002 
INTRODUCCIUA 
R.d:GIOfi 1/rj La ari.auIA 
La región Amazonica esta conformada por seis de artamento 
que son; Amazonas, Caquetá, ,nruainla, 'utumayo, Vaupés. 
Esta ubicado al sur del país y tiene fronteras con brasil 
y Peru. 
En la parte más meridional esta bañada por las aguas del 
magestuoso rio Amazonas. 
El 90h de su extención está cuoierta de selvas con abundancia 
fauna y numerosos nos. 
ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA REGIÓN AiviAZOWICAS 
Sector Primario 
Producción ágronomica 
En el departamento del Caquetá y parte del putumpyo se cosecha 
el maíz, algodon, arroz, plátano, pifia, cacao, yuca, cara de 
amicar, almendras, maradores, mango, chontaduro, etc. 
Producción Ganadera 
Bspecialmente en_el Putumayo y el Caquetá, se ha dado impulso 
a esta actividad economica. 
Producción Mineria 
Está constituida principalmente por la explotación de petrolio 
en Orito (Putumayo). 
Tambien se encuentra gas natural, asfalto, carbón, mármol, 
feldespato y cal. 
FORESTAL 
Una extensa parte de la selva está poblada de espesies como 
laural, comino, chicle, cedro, caoba, ceioa, balso, cacao de 
monte, yarumo, arenillo y cauchu. 
La siringa variedad de este caucho, se explota desde 1845, 
pero ésta ha de caldo en los ultimos tiempos. 
SECTOR SEGUNDARIO 
INDUSTRIA 
Esta actividad se basa en los molinos de arroz y en los aserratb 




Generalmente se hace atraves de los nos, con el Brasil y el 
peru. Las deficientes comunicasiones terrestres dificultan 
el comercio de los abundantes y varios productos de la selva 
amazónica con el interior del país. 
EN LA REGIONES D j r vALwis 
La actividad econamica en estos tres departaaentos 
giran entorno a la explotación forestal y maddras. 
Por lo pobre del suelo la agricultura estan muy poco desrro-
llado sin embargo se dan algunas cultivos que al colencializase 
son parte fundamental de la economia como son la yuca drava y 
el cacao. 
La actividad minera está representada en la explotación arte 
sanal de grandes yacimie,atos de oro. 
EN EL PUTU4AY0 Y OAQUELC 
En estos dos departamento la
. 
 actividad agropecuaria y la 
forestal conforman el soporte de la ecodoia, la ganadería 
es la principal fuente de vida, la actividdd forestal se rea-
liza. en la explotación de fibra y madera de algunas especies 
forestales como son; la palma africana, la palma de chiqui chiqui 
y la vara santa etc. 
la minería en esta región se encuentra grandes llasimientos 
petroliferos que aun ao ha sido explotados y que representa un 
porvenir economico en la economia no solo en los departamentos 
sino tam.ien para el país. 
EN EL AAZONA 
La aucencia de nutrientes en el suelo de este departamento hace 
muy pobres la agricultura, el tipo de ganaderia se realiza en 
especies propias de la selva. 
La actividad economica numero uno del departameato es la forestal 
que se realiza con caucho y maderas exportados a los principios 
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Fig. 33.
-LAS FORN'ítS PREDOMINANTES DEL RELIEVE.- Las formas predominantes del relieve son las Montañas y las Lianuraa En 
, . 
'las Montarlas podemo t. distinguir el pie, en donde comienza, la falda y la Cima en donde termina; si la Cima es desnuda, se denomina Pico, 
y si está cubierta de flitY0 se llama Nevado; cuando por su cima salen materiales fundidos se denomina Volcán. Las Llanuras son: Mese-
tas si son altas; Selva ti están cubiertas de árboles; Praderas cuando están cubiertas de pastos, y Desiertos, si están desnudes de vegetación. 
1. leordilleras; 2. a r a - Pico; 3. Falda o Flanco; 4. Pie; 5». Nevado; 6. Desfiladero o paso; 7. Volcán; 8. Colina; 9. Llanura - Pradera; 
10. Meseta o altiplan ); 11. Loma; 12. Barranca, garganta o ca
-hón; 13. Valle; 14. Río; 15. Roca; 16. Caverna o gruta. 
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Fig. 33. LAS FOR/I .iS PREDOMINANTES DEL RELIEVE. Las formas predominantes del relieve son las Montañas y las Llanuras. En 
las Montarlas podem sa distinguir el pie, en donde comienza, la falda y la Cima en donde termina; si la Cima es desnuda, se denomina Pico, 
y si está cubierta de nieve se llama Nevado; cuando por su cima salen materiales fundidos se denomina Volcán. Las Llanuras son: Meas. tos al non altanSelval si csilín ciMkrtas de órimies;Pradet
a
s cuando catan cubiertas de pasto; y Desiertos, al están demudas de vegetación. 
1. Cordilleras; 2. el su - Pico; 3. Falda o blanco; 4. Pie; 5. Nevado; 6. 
Desfiladero o paso; 7. Volcán; 8. Colina; 9. Llanura - Pradera; 10. Meseta o altiplan .; 11. Loma; 12. Barranca, garganta o radón; 13. 
Valle; 14. Río; 15. Roca; 16. Caverna o gruta. 
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